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Woord vooraf 
De ontwikkeling van de jaarrondchrysanten vormt één der sprekendste 
voorbeelden van de produktievernieuwingen die zich recentelijk binnen de 
Nederlandse snijbloementeelt hebben voorgedaan. 
Gebaseerd op de resultaten van physiologisch en teeltkundig onder-
zoek is thans bij dit gewas een praktisch geheel programmeerbare pro-
duktie mogelijk. Dit heeft geleid tot een sterke marktpositie en heeft g ro-
te uitbreidingen van de produktie tot gevolg gehad. 
De economische aspecten van de teelt van jaarrondchrysanten worden 
in de voorliggende "gewassenstudie" nader geanalyseerd, waarbij vooral 
aan de bedrijfseconomische problematiek ruime aandacht is besteed. 
De studie is voor een belangrijk deel het werk van de heer A. Stein 
van de afdeling Tuinbouw van het LEI. Daarnaast evenwel mag zeker niet 
onvermeld blijven dat veel informatie en inspiratie is verkregen van de 
gewasspecialisten en voorlichters, verbonden aan het Proefstation en het 
Consulentschap voor de Tuinbouw te Naaldwijk. 
)irecteur, 
Den Haag, juni 1973 
HOOFDSTUK I 
Algemene gegevens betreffende de jaarrondteelt van 
chrysanten 
§ 1. I n l e i d i n g 
De chrysant is één van de meest bekende plantengeslachten uit de fa-
milie van de composieten. Tot deze familie behoren talrijke potplanten 
en één- en tweejarige snijbloemen. Het geslacht Chrysanthemum is zeer 
omvangrijk en omvat ongeveer 200 botanische soorten. Voor Nederland 
het belangrijkst is de soort Chrysanthemum morifolium (indicum). De 
voor de jaarrondteelt gebruikte rassen komen hoofdzakelijk voort uit 
kruisingen en sports van deze soort. 
De chrysant is inheems in sommige delen van China. Zeer waarschijn-
lijk was daar rond het begin van onze jaartelling reeds sprake van chry-
santenteelt in de open grond. Via allerlei omwegen is de chrysant + 1700 
in Nederland terechtgekomen. Pas in het begin van deze eeuw is in Ne-
derland begonnen met de teelt van chrysanten als snijbloem, zowel in de 
open grond als onder glas. 
De meeste chrysantenrassen die in Nederland voor de teelt van snij-
bloemen worden geteeld zijn daglengtegevoelig. De aanleg van de knop 
heeft meestal eers t plaats in een situatie waarbij het gewas een beperkt 
aantal uren daglicht, al dan niet onderbroken, ontvangt. Voor Nederland 
betekent dit, met de nodige variaties per r a s , een bloeiperiode onder 
natuurlijke omstandigheden in de maanden oktober, november en decem-
ber. 
Deze bloeiperiode kan echter naar believen worden verschoven d.m.v. 
extra verlichting of verduistering van het gewas. Op deze wijze is het 
mogelijk gedurende 12 maanden van het jaar chrysanten aan te voeren 
(zie § 3 van dit hoofdstuk). 
Bovengenoemd principe in de jaarrondteelt is sinds lang bekend. 
Reeds in de dertiger jaren is door Amerikaanse onderzoekers gewezen 
op de mogelijkheid van een dergelijke bloeibeihvloeding. 
Tot aan het begin van de jaren '60 werd in Nederland de chrysant on-
der glas hoofdzakelijk geteeld als een nateelt na de hoofdgewassen to-
maat en komkommer. Men zou dit de "normaalteelt" kunnen noemen. 
Immers de groei en bloei hebben onder vrijwel natuurlijke omstandighe-
den plaats. Reeds toen evenwel bestond er behoefte aan verlenging van 
de bloeiperiode. Via verlate en vervroegde teelten is de jaarrondteelt 
geleidelijk van de grond gekomen. In 1961 werd het stadium bereikt dat 
het gehele jaar bloeiende chrysanten op de veilingen werden aangeboden. 
Sindsdien mag de uitbreiding stormachtig worden genoemd. 
§ 2 . K o r t e t e e l t b e s c h r i j v i n g 
Alvorens met de teelt te kunnen beginnen moet aan een aantal voor-
waarden zijn voldaan om van succes verzekerd te zijn. Het is echter niet 
mogelijk in het bestek van deze gewassenstudie hierop uitvoerig in te 
gaan. Een aantal hoofdpunten zal evenwel worden genoemd. 
- De kassen moeten licht en ruim zijn. Dit in verband met de automati-
sering van de verlichtings- en verduisteringsinstallatie en de optima-
lisering van het kasklimaat. Het kasklimaat speelt vooral in de win-
termaanden een grote rol . 
Voorkomen moet worden dat onder de toegeschoven verduistering de 
luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid te hoog oplopen. Dit 
kan men bereiken door de verduisteringsinstallatie hoog boven het ge -
was aan te brengen. Dit impliceert dat de kassen vrij hoog moeten 
zijn; een goothoogte van 2,70 meter moet als wenselijk worden be-
schouwd. 
- De verwarmingsinstallatie zal onder alle omstandigheden een capaci-
teit moeten bezitten om op gewashoogte "een nachttemperatuur van 
18°C te kunnen handhaven. 
- Het water geven zal als regel geautomatiseerd zijn d.m.v. een regen-
leiding en regenautomaat. 
- Apparatuur om het CC>2-gehalte van de lucht te verhogen moet aanwe-
zig zijn. 
- In beginsel kan op elke grondsoort met een goede water- en luchthuis-
houding de chrysantenteelt worden uitgeoefend. Van veel belang hier-
bij is dat de bovenlaag van de grond in optimale conditie is in verband 
met de "weggroei" van het gewas. Veelal wordt daarom per planting 
gebruik gemaakt van tuinturf of soortgelijke produkten. 
- Het plantmateriaal (stekken) wordt als regel betrokken van gespecia-
liseerde stekbedrijven. De voordelen hieraan verbonden zijn o.a.: 
1. men kan op het gewenste moment over het stek beschikken; 
2. goede, uniforme kwaliteit; 
3. eventuele afwijkingen in plantschema's zijn doorgaans soepel op te 
vangen; 
4. "technische begeleiding", b.v. teeltschema's en teelttechnische 
voorlichting van de zijde van de meeste stekleveranciers; 
5. veelal uitgebreide sortimentskeuze. 
De genoemde voordelen worden tot uitdrukking gebracht in de gevraag-
de stekprijs. In verband hiermede is men op enkele bedrijven ertoe over-
gegaan zelf stekmateriaal te kweken. Het succes hiervan wordt in hoge 
mate bepaald door het vakmanschap, het organisatietalent en ook de be-
drijfsgrootte van de betrokken ondernemers. 
Het gewortelde stek wordt veelal geplant op bedden waarop gaas wordt 
gelegd (9 à 10 mazen x 12,5 cm breed), met twee bedden per kap van 
3,20 m (4 bedden in 6,40 m kappen). Afhankelijk van ras en planttijdstip 
worden 48-64 stekken per m2 bed geplant waarbij verschillende plantsys-
temen mogelijk zijn. Tijdens de teelt wordt het gaas enkele malen om-
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hoog gehaald om de planten voldoende steun te bieden. Gedurende de teelt 
zijn de werkzaamheden beperkt tot bijmesten, watergeven, pluizen, ziek-
tenbestrijding, belichten en verduisteren. Het oogsten, sorteren en bos-
sen geschiedt veelal in de kas. Dit wordt in sterke mate bevorderd door 
de uniformiteit van het te oogsten gewas. Dank zij deze uniformiteit kan 
dikwijls in één of in twee keer het gehele bed of de gehele kap worden ge-
oogst. 
Bij het pluizen moet onderscheid worden gemaakt tussen geplozen en 
troschrysanten. Bij geplozen chrysanten wordt in beginsel de hoofdknop 
gehandhaafd en alle zijscheuten en -knoppen weggenomen. De hoofdknop 
groeit daardoor sterk uit en op deze wijze ontstaan de bekende "éénpit-
te rs" . De betekenis van deze geplozen chrysanten is evenwel veel gerin-
ger dan van de troschrysanten. Bij deze teelt komt het pluizen erop neer, 
dat juist de hoofdknop wordt uitgebroken. Dit bevordert een regelmatige 
trosvorming. 
De chrysant wordt belaagd door een groot aantal parasieten, zowel 
van plantaardige als dierlijke aard. De meeste van deze plagen kunnen 
afdoende worden bestreden. Uitzonderingen hierop vormen de verschil-
lende virusaantastingen, zoals b.v. het stuntvirus. 
§3. Het principe van de jaarrondteelt 
Het duurt ongeveer vier maanden om, uitgaande van geworteld stek, 
een chrysant in bloei te hebben; gedurende de winter loopt deze periode 
wat uit, 's zomers is een wat kortere teeltduur mogelijk. Hieruit volgt 
dat een volledige jaarrondteelt uit ongeveer drie "rondes" bestaat. De 
eerste ronde begint op vele bedrijven in november, de tweede in maart 
en de derde in juli. 
Ten einde de start van de eerste ronde in het najaar zo gunstig moge-
lijk te doen verlopen wordt de grond gestoomd of ontsmet met chemische 
middelen. In enkele gevallen wordt e r reeds toe overgegaan om voor elke 
ronde te stomen, zij het dan minder langdurig en minder intensief. 
Zoals reeds vermeld is de chrysant een daggevoelige plant. Van deze 
eigenschap wordt bij de jaarrondteelt gebruik gemaakt. In de maanden 
dat de dagen van nature kort zijn kan men door nachtonderbreking (bij 
belichting) de plant in het vegetatieve stadium houden, terwijl door dag-
lengteverkorting (verduistering) tijdens perioden van lange dagen bloei-
inductie mogelijk is . De perioden waarin moet worden belicht of verduis-
terd zijn schematisch aangegeven in bijlage 15. 
Uit het bovenstaande volgt dat door middel van verduistering en/of 
kunstmatige belichting de gewenste daglengte kan worden gegeven, waar-
door de bloei van de plant op elk gewenst tijdstip mogelijk wordt. De 
kunstmatige belichting wordt in de meeste gevallen cyclisch toegepast, 
waaronder wordt verstaan dat de objecten na elkaar gedurende een korte 
periode worden belicht. De lengte van een cyclus (= een periode licht + 
een periode donker) mag maximaal 30 minuten bedragen, waarvan min-
stens 6 minuten moet worden belicht. 
Naast het verschijnsel van de daglengtegevoeligheid is bekend dat de 
reactietijd afzonderlijk per chrysantenras nogal kan verschillen. Onder 
reactietijd wordt verstaan de periode van (allereerste) knopaanleg tot 
bloei. In de praktijk wordt dan b.v. gesproken van "9 wekers" of "13 we-
kers" . Het moment waarop men de reactietijd laat aanvangen wordt voor-
namelijk bepaald door de hoogte van het gewas. 
Uit het voorgaande is gebleken dat het moment van vegetatieve of ge-
neratieve groei d.m.v. belichting of verduistering kan worden beheerst. 
Wanneer van een ras de reactietijd bekend i s , staat in beginsel de totale 
teeltduur van planten tot en met oogsten vast. Het planmatig telen van 
chrysanten is hierdoor mogelijk geworden, al moet e r onmiddellijk aan 
worden toegevoegd dat vooral het inzicht, de ervaring en het vakman-
schap van de teler het welslagen van de teelt bepaalt. 
§ 4 . He t s o r t i m e n t 
Het sortiment van de jaarrondchrysanten is in feite niet bijzonder 
groot, al zijn e r vele rassen, die als jaarrondchrysanten worden geteeld. 
Nog slechts een gering aantal jaren geleden, rond 1967/1968, bestond het 
grootste deel van de beplante oppervlakte uit Indianapolis (wit en geel) en 
uit Tokyo (wit en geel). De jaren hiervoor was het ras Luyona zeer be -
langrijk. Na 1968 zijn de Spider-typen sterk opgekomen. Naar schatting 
wordt thans op volledig gespecialiseerde bedrijven voor + 80% gebruik 
gemaakt van Spider-typen. Enkele andere min of meer bekende jaarrond-
rassen zijn Bonnie Jean, Crystal, Tunefull en Marble. 
Het merkwaardige feit doet zich voor dat het hoofdras Spider beperkt 
is tot twee kleuren, nl. wit en geel. In feite is dus het kleurenassortiment 
zeer beperkt. Andere rassen (kleurtjes) worden door de handel minder 
gewaardeerd. Men mag aannemen dat de uitstekende houdbaarheid op wa-
ter van de Spiders hierbij een grote rol speelt. 
In de toekomst moet er echter rekening mee worden gehouden dat het 
koperspubliek genoeg kan krijgen van het Spidertype en van de kleuren 
geel en wit. Het is dus noodzakelijk veel aandacht te besteden aan een 
uitbreiding en zo mogelijk verbetering van het bestaande kleurenpakket 
en aan introductie van andere typen jaarrondchrysanten met behoud van 
kwaliteiten op het gebied van vervoer en houdbaarheid. 
Ondanks de grote beperking in kleuren die moet worden geconstateerd 
kan wel worden opgemerkt dat de image van de chrysant als een najaars-
bloem langzamerhand wel aan het verdwijnen i s . Daarnaast kan ook een 
rol hebben gespeeld de afwijkende bloemvorm van de "Polis" en de Spider-
typen ten opzichte van de "klassieke" chrysant. Ook de reeds vermelde 
lange houdbaarheid op water van de Spiders kan belangrijk hebben bijge-
dragen tot de veranderde instelling van de consument. 
Literatuur: G.Buys en J.W.H.van Veen: Moderne chrysantenteelt 
UitgeverMisset, Doetinchem, 1968, 272 blz. 
C.Mol en J.van der Steen: De teelt van jaarrondchrysanten 
de Tuinderij, 26 december 1972 en 4 januari 1973 
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HOOFDSTUK II 
Produktie, afzet en verbruik 
§ 1. De p r o d u k t i e in N e d e r l a n d 
Een indruk van de belangrijkheid en de snelle toeneming van de teelt 
van chrysanten binnen het gehele Nederlandse snijbloemenassortiment 
is af te lezen in onderstaande tabel 1, betreffende de omzet van snijbloe-
men in Nederland. 
Tabel 1. Veilingomzetten van snijbloemen in Nederland 
Rozen 
Chrysanten 
Anjers 
Tulpen 
F r e e s i a ' s 
I r i s s en 
Ov. sni jbloemen 
Totaal 
Omzet 1960 
i n 1000 
gld. 
15805 
10 226 
17 893 
9 258 
8199 
1843 
18 995 
82219 
i n % 
19,2 
12,4 
21,8 
11,3 
10,0 
2,2 
23,1 
100,0 
Omzet 1971 
in 1000 
gld. 
136 724 
78 967 
50 841 
45 951 
38 215 
19 938 
116 611 
487 247 
i n % 
28,1 
16,2 
10,4 
9,4 
7,9 
4,1 
23,9 
100,0 
Omzet 1972 
in 1000 
gld. 
164 795 
100 851 
53 660 
51999 
47 979 
24 014 
151481 
594 779 
i n % 
27,7 
17,0 
9,0 
8,7 
8,1 
4,0 
25,5 
100,0 
Bron: P.V.S. 
In bovenstaande tabel springen de relatief sterke stijging van rozen 
en chrysanten en de relatief sterke daling van anjers het meest in het 
oog. Voor verdere specificatie van de gegevens voor de drie grootste 
bloemenveilingen wordt verwezen naar bijlage 14. 
Verreweg de belangrijkste veiling voor chrysanten is de C.C.W.S. te 
Honselersdijk, waar de chrysanten in 1972 de geldomzet voor 31% be-
paalden. In dit jaar bedroeg de omzet aan chrysanten op deze veiling 
ruim f 62 miljoen, waarvan ruim f 47 miljoen aan jaarrondchrysanten. 
In het Westland en aangrenzende glasteeltgebieden vindt men dan ook het 
grootste gedeelte van het Nederlandse chrysantenareaal. 
Een tweede belangrijke bron van inlichtingen zijn de gegevens gepubli-
ceerd door de NAKS inzake de aantallen stekken die onder auspiciën 
van deze instantie worden gekeurd. (Alleen NAKS-gekeurd stekmateriaal 
mag worden verhandeld.) 
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Tabel 2. Door NAKS gekeurde aantal stekken (x 1 miljoen) 
Neder lands s tek 
Ge ïmpor tee rd s tek 
Totaal 
Geëxport . Neder lands s t ek 
" impor t s tek 
in Neder land uitgeplant 
1966 
70,6 
26,0 
96,6 
26,0 
7,5 
63,1 
1967 
89,2 
31,7 
120,9 
30,2 
6,7 
84,0 
1968 
113,8 
33,9 
147,7 
27,4 
8,7 
111,6 
1969 
142,9 
45,9 
188,8 
31,8 
11,2 
145,8 
1970 
158,1 
63,6 
221,7 
31,3 
8,1 
182,3 
1971 
233,0 
120,1 
353,1 
38,2 
9,9 
305.0 
Bron: NAKS 
Ook uit deze cijfers manifesteert zich een duidelijke uitbreiding van 
de nationale chrysantenteelt. Gezien de activiteiten van "zelfstekkers" 
zullen de werkelijk uitgeplante aantallen nog wel wat groter zijn. 
Sinds 1972 bestaat nog een derde bron van informatie over de omvang 
van de chrysantenteelt in Nederland, ni. de jaarlijkse landbouwtelling van 
het CBS. Volgens de telling 1972 bedroeg de oppervlakte chrysantenteelt 
in Nederland, en gezien het tijdstip (mei) zal deze oppervlakte betrekking 
hebben op jaarrondteelt, 288 ha. 
§ 2 . A a n v o e r en p r i j s v e r l o o p in N e d e r l a n d 
Bij het bezien van de cijfers omtrent aanvoer en prijsverloop dient 
onderscheid te worden gemaakt in troschrysanten en geplozen chrysan-
ten. Troschrysanten worden aangevoerd in bossen (met gemiddeld 5 tak-
ken per bos), geplozen chrysanten worden per stuk geveild. 
Tabel 3. Aanvoer en gemiddelde prijs van chrysanten 
Trosch rysan t en (bos) 
1960 
1971 
1972 
Geplozen chrysan ten 
(stuks) 
1960 
1971 
1972 
Totaal 
Neder land 
xlOOO 
8 300 
45 947 
48 966 
17830 
27 760 
35110 
Gem.pr i j s 
in guldens 
0,66 
1,51 
1,79 
0,20 
0,35 
0,38 
C.C.W.S. 
x 1000 
3 920 
26 810 
28 505 
7 450 
15 460 
19 460 
Gem.pr i j s 
in guldens 
0,79 
1,61 
1,90 
0,22 
0,40 
0,44 
Bron: P.V.S. en C.C.W.S. 
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Uit tabel 4 blijkt duidelijk dat de aanvoer van geplozen chrysan-
ten t.o.v. de troschrysanten van relatief geringe betekenis i s . Het ver-
schil in gemiddelde prijzen tussen de jaren 1960 en 1972 moet vooral 
worden gezocht in het totaal veranderde aanvoerverloop sinds de opkomst 
van de jaarrondchrysanten. 
Sinds 1968 is op de veilingen C.C.W.S. en Bloemenlust en sinds 1969 
ook op de C.A.V. onderscheid gemaakt tussen de chrysanten van de jaar -
rondteelt en de normaalteelt. Ten einde een indruk te geven van de ver-
schillen in aanvoer en gemiddelde prijzen zijn voor de beschikbare jaren 
vergelijkingen gemaakt tussen de normaalteelt en de jaarrondteelt zowel 
voor troschrysanten als voor geplozen chrysanten (tabellen 5 en 6). 
Tabel 5. Aanvoer en gemiddelde prijzen van troschrysanten 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1) 
2) 
2) 
2) 
2) 
Normaalteelt 
aanvoer x 
1 000 bos 
7 903 
10635 
10 049 
11313 
9 839 
gemiddelde 
prijs per 
1,07 
0,82 
1,07 
0,99 
1,26 
bos 
Jaarrondteelt 
aanvoer x 
1 000 bos 
5 565 
10107 
13109 
20 428 
24815 
gemiddelde 
prijs per bos 
2,00 
1,87 
2,21 
1,95 
2,19 
1) 
2) 
C.C.W.S. 
C.C.W.S. 
+ Bloemenlust. 
+ V.B.A. 
Bron: Jaarverslagen veilingen 
Tabel 6. Aanvoer en gemiddelde prijzen van geplozen chrysanten 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1) 
2) 
2) 
2) 
2) 
Normaalteelt 
aanvoer x 
1 000 stuks 
10 847 
12 746 
13 414 
15351 
16 890 
gemiddelde 
prijs per 
0,29 
0,27 
0,32 
0,32 
0,35 
stuk 
Jaarrondteelt 
aanvoer x 
1 000 stuks 
1106 
1456 
2 770 
4 488 
7 448 
gemiddelde 
prijs per stuk 
0,48 
0,51 
0,53 
0,57 
0,57 
1) C.C.W.S. + Bloemenlust 
2) C.C.W.S. + V.B.A. 
Bron: Jaarverslagen veilingen 
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Opvallend in de tabellen 5 en 6 is al lereerst de belangrijk hogere prijs 
die de jaarrondprodukten hebben gemaakt. Afgezien van betere kwaliteit 
is dit evenwel vooral het gevolg van het gewijzigde aanvoerpatroon, met 
hoge prijzen vooral in het voorjaar. 
Voorts is het opvallend dat de gemiddelde prijzen, ondanks de sterk 
toegenomen aanvoeren, geen dalende tendenties hebben vertoond. Blijk-
baar is de markt voor chrysanten gedurende de laatste jaren sterk ver-
ruimd. 
Overigens zijn de cijfers van de tabellen 5 en 6 niet geheel exact om-
dat, vooral in het najaar, nogal eens jaarrondrassen in de "normaalteelt" 
worden toegepast. 
In de figuren 1 en 2 wordt een beeld gegeven van het aanvoer- en pri js-
verloop van t ros - en geplozen chrysanten gedurende het jaar 1971. Uit 
deze figuren blijkt, met name bij de troschrysanten, dat ondanks de plan-
ningsmogelijkheden die de jaarrondteelt biedt, toch sprake is van piek-
vorming in het aanvoerverloop. In mei ontstaat een eerste piek en in het 
najaar een tweede en grotere. 
De mei-piek is evenwel mede het gevolg van een door vele telers toe-
gepast bedrijfsbeleid om te profiteren van de relatief gunstige prijzen 
in de week voor moederdag. De najaarspiek wordt mede beïnvloed door 
de aanvoer van niet gespecialiseerde bedrijven, waar b.v. slechts één 
zomerronde wordt geteeld. 
§ 3. De p r o d u k t i e in E u r o p a 
Er zijn weinig concrete gegevens beschikbaar die betrekking hebben 
op de teelt van chrysanten in de landen die voor de export van Nederland-
se bloemisterijprodukten, en van chrysanten in het bijzonder, van belang 
zijn. 
Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van oppervlakte-
statistieken, anderzijds door het over het algemeen geheel andere afzet-
systeem. Zo er al gegevens bekend zijn omvatten ze veelal het totale 
chrysantenpakket, dus troschrysanten en geplozen chrysanten door elkaar 
om nog maar niet te spreken van een splitsing in jaarrond- en najaars-
teelt. 
Zo geeft Engeland b.v. voor de jaren 1969 en 1970 resp. 42.1 ha en 
43.4 ha, Denemarken in 1967 41.4 ha, 1969 29.6 ha en 1970 24.8 ha, 
West-Duitsland (inclusief West-Berlijn) voor 1966, 1969 en 1972 resp. 
266 ha, 386 ha en 489 ha. 
Aangenomen mag worden, dat gezien het sterk specialistische karak-
ter van de jaarrondteelt deze in het buitenland wat moeilijk van de grond 
is te krijgen. In Duitsland wordt de chrysant overigens als de belangrijk-
ste snijbloem genoemd, waarbij het niet duidelijk is in welke mate hier 
sprake is van jaarrondteelt. 
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Figuur 1 en 2. Aanvoer en prijsverloop in 1971 
Troschrysanten jaarrondcultuur 
gem. prijs 
per bos 
gemiddelde prijzen 
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§ 4 . H e t v e r b r u i k v a n c h r y s a n t e n in N e d e r l a n d 
Daar gedetailleerde cijfers over de export van snijbloemen ontbreken, 
was het tot voor kort niet bekend welk deel van de Nederlandse chrysan-
tenproduktie wordt uitgevoerd en welk deel in het binnenland blijft. Wat 
dit betreft was men aangewezen op ruwe schattingen, volgens welke onge-
veer de helft van de Nederlandse produktie zou worden geëxporteerd, 
voornamelijk naar West-Duitsland. 
In opdracht van het Produktschap voor Siergewassen worden sinds 
1 november 1971 de belangrijkste snijbloemen door het Nederlands Insti-
tuut voor Agrarisch Marktonderzoek meegenomen in een zogenaamd 
"panelonderzoek". Dit onderzoek wordt gehouden bij 2 000 Nederlandse 
huisgezinnen en wordt representatief geacht voor het gehele land. In de-
ze gezinnen wordt nauwkeurig genoteerd wat e r van de in het panel b e -
grepen produkten wordt gekocht, waar, hoeveel, enz. Vervolgens zijn de 
hieruit verkregen gegevens omgerekend op het totaal van de Nederlandse 
huisgezinnen. 
Uit de cijfers van één jaar panelonderzoek (november 1971 - novem-
ber 1972) is gebleken dat de chrysant bij de binnenlandse consumptie op 
de eerste plaats komt, zowel wat betreft het aantal gekochte stuks als 
het bestede bedrag (tabel 7). Uit de beschikbare cijfers blijkt overigens 
dat 83% van het verbruik van chrysanten in de periode van eind augustus 
tot eind januari valt (5 maanden). 
Tabel 7. Binnenlands verbruik en besteed bedrag in Nederland bij 
enkele bloemsoorten 
Bloemsoort 
X 
Chrysant 
Koos 
Freesia 
Anjer 
Tulp 
Overige 
Totaal 
Volume 
milj. stuks in % 
151,2 20,9 
108,1 15,0 
85,5 11,8 
66,9 9,3 
82,8 11,5 
227,9 31,5 
722,4 100,0 
Waarde 
x milj. gld. in % 
60,3 30,7 
26,7 13,6 
19,3 9,8 
20,6 10,5 
20,5 10,4 
49,1 25,0 
196,5 100,0 
Gemiddelde prijs 
per •10 st. in gld. 
3,99 
2,47 
2,26 
3,08 
2,48 
2,15 
2,72 
Bron: P.V.S. 
Uit de gemiddelde prijs per stuk en ervan uitgaande dat een bos chry-
santen uit vijf stelen bestaat, kan men concluderen dat de chrysant tot 
het "goedkope bloemetje" behoort. Volgens de gegevens van het panel is 
de produktie van chrysanten veel duidelijker op de binnenlandse afzet ge-
richt dan bij andere bloemen het geval i s . "Slechts" 47% van de nationale 
produktie wordt geëxporteerd tegenb.v. 86% bij rozen, 75% bij anjers, 74% 
bij tulpen en 72%bijfreesia's (steeds gebaseerd op cijfers van één jaar). 
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HOOFDSTUK III 
Bedrijfstype en investeringen 
§ 1. B e d r i j f s t y p e en b e d r i j f s o m v a n g 
De teelt van jaarrondchrysanten komt op een verscheidenheid van be -
drijven voor, waarbij evenwel het volledige gespecialiseerde bedrijf sterk 
domineert, stellig wat betreft het aandeel in de totale produktie. 
In het verleden werd veelal gestart met een kleine oppervlakte welke 
in de loop der jaren groeide met de opgedane ervaring van de teler. Deze 
groei zet zich nog steeds voort maar is op de bestaande bedrijven gebon-
den aan de totale oppervlakte beschikbaar glas. 
De laatste jaren evenwel is een snelle overgang aan de gang vanuit de 
bestaande glasgroenteteelt naar de teelt van bloemisterijgewassen. Hier-
bij gaat het dikwijls om grote oppervlakten tegelijk, waaronder ook de 
jaarrondchrysant. 
Op gespecialiseerde bedrijven ligt de oppervlakte van de teelt vaak 
rond 5 000 m2. 
Bij de niet volledig gespecialiseerde bedrijven kan onderscheid wor-
den gemaakt tussen bedrijven met een volledige jaarrondteelt op een ge-
deelte van het bedrijf en bedrijven met één of twee teelten gedurende de 
loop van het jaar . De oppervlakte beteeld met chrysanten bedraagt dan 
veelal niet meer dan 2 000 à 3 000 m2. 
Door het Proefstation voor Groenten en Fruitteelt onder glas is in de 
zomer van 1971 een enquête gehouden onder de aanvoerders van de 
C.C.W.S. omtrent de oppervlakte beteeld met bloemisterijprodukten. Uit 
de verkregen cijfers is naar voren gekomen dat op + 340 bedrijven chry-
santen werden geteeld met een gemiddelde oppervlakte van rond 3 500 m2 
per bedrijf. De spreiding van de beteelde oppervlakten liep uiteen van 
700 m2 tot 23 000 m2. Van de genoemde 340 bedrijven waren er volgens 
opgave + 200 gespecialiseerd op de teelt van chrysanten met een gemid-
delde oppervlakte van 5 000 m2. Bij de overige bedrijven werden naast de 
chrysanten veel anjers, freesia's en overige snijbloemen aangetroffen. 
Gedurende de laatste jaren treedt er bij de jaarrondteelt een duidelijke 
schaalvergroting op en men kan verwachten dat de gemiddelde oppervlak-
te per bedrijf in de eerstkomende jaren sterk zal kunnen toenemen. In de 
nu volgende beschouwingen over investeringen en kosten is hiermede r e -
kening gehouden. 
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§ 2. De b e d r i j f s u i t r u s t i n g 
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de aan de bedrijfs-
uitrusting te stellen eisen en op de investeringen, die op gespecialiseer-
de bedrijven ten behoeve van de jaarrondteelt van chrysanten vereist 
zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt in een 4-tal bedrijfsgrootten, nl. 
5 000, 10 000, 15 000 en 20 000 m2 glas. 
a. Het kastype 
Bij de opzet van deze studie is uitgegaan van een kastype dat teelt-
technisch gezien aan alle te stellen eisen voldoet. Deze eisen omvatten 
in grote lijnen: 
1. grote goothoogte; 
2. ruime luchtingsmogelijkneden; 
3. niet te grote kapbreedte in verband met: 
a. ophanging verwarmingsbuizen; 
b . ophanging verlichtingsapparatuur; 
c. installatie van verduisteringsapparatuur. 
Aan deze eisen wordt voldaan door het verbeterde Venlo-warenhuis 
met een kapbreedte van 3,20 m, een goothoogte van 2,75 m en tweezijdi-
ge luchting. Gemakshalve zijn alle uitgevoerde berekeningen gebaseerd 
op warenhuisblokken van 10 kappen met een lengte van + 39 m. 
(opp. + 1 250 m2). Daarbij zijn de verwarmingspijpen, de verlichting en 
de regeninstallatie onder de verduisteringsinstallatie geprojecteerd. 
Volledigheidshalve moet hier worden opgemerkt dat ook in andere 
kas- of warenhuistypes de jaarrondteelt met succes kan worden beoefend 
Bedenkelijker wordt het echter wanneer oude druivenserres worden ge-
bruikt. De resultaten zijn dan zowel kwalitatief als kwantitatief beduidend 
minder. 
b. De verwarmingsinstallatie 
Bij de teelt van jaarrondchrysanten wordt vrijwel het gehele jaar door 
gestookt. Ook gedurende de wintermaanden moet men een minimum nacht-
temperatuur van 18 kunnen handhaven. 
De geïnstalleerde ketelcapaciteit is berekend op een warmte-afgifte 
van rond 250 kcal per uur per m2, hetgeen een overbrugging van maxi-
maal 30° C tussen binnen- en buitentemperatuur mogelijk maakt bij ge-
opende verduistering; de capaciteit van de brander is hierbij aangepast. 
Vooruitlopend op een volledige gassificatie is uitgegaan van het s to-
ken van aardgas. 
In de warenhuizen is het aantal verwarmingsbuizen 5 x 51" per kap. 
De inrichting van het ketelhuis omvat o.a. het expansievat, afsluiters, 
circulatiepomp en menggroepen. Het aantal menggroepen neemt als regel 
toe bij grotere oppervlakten glas. Op de bedrijven van 5 000 m2, 
10000 m2, 15000 m2 en 20 000 m2 zijn resp. 2, 4, 5 en 5 menggroepen 
ingecalculeerd. 
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c. De verlichtingsinstallatie 
Theoretisch is het mogelijk met de investeringen in de lichtinstalla-
tie te volstaan met de helft van de oppervlakte. Dit houdt echter in dat 
tijdens de opeenvolgende teelten de verlichting steeds moet worden "om-
gehangen". Dit zal op wat grotere bedrijven een tijdrovende bezigheid 
zijn. Uit dit oogpunt, arbeidsbesparing, is er bij de investeringen in de 
verlichtingsinstallatie van uitgegaan dat de totale oppervlakte kan wor-
den belicht. Bij het opstellen van de investeringsbegroting is uitgegaan 
van 1 snoer per kap van 3,20 m met 1 gloeilamp van 150 watt per 3 
strekkende meter. Via een tijdklok en schakelpaneel is de installatie vol-
ledig automatisch te bedienen. 
d. De verduisteringsinstallatie 
Bij de opzet van verduisteringsinstallaties kunnen een aantal syste-
men worden gehanteerd. De meest gebruikte zijn de rollende en schui-
vende systemen. Zonder een uitspraak te kunnen doen wat betreft de 
technische merites van elk systeem is in de berekeningen uitgegaan van 
het schuivende systeem, steeds geautomatiseerd via een tijdklok. Bij de 
investeringen in de verduisteringsinstallatie is rekening gehouden met 
verschillen van f 4,35 tot f 5,80 per m2. Het gebruikte verduisterings-
materiaal is zwarte plastic folie. In veel gevallen, met name op wat klei-
nere oppervlakten, kan de teler zelf zijn verduisteringsinstallatie aan-
brengen, al dan niet gemechaniseerd; automatisering zal dan niet of nau-
welijks mogelijk zijn. De besparingen in het totaal te investeren bedrag 
kunnen daarbij aanzienlijk zijn. Veel hangt echter af van de technische 
vaardigheid van de man. 
e. C0 2-branders 
Op de meeste bedrijven wordt COg-dosering toegepast, met als doel 
(vooral in de wintermaanden) een betere kwaliteit te verkrijgen en zo 
mogelijk ook enige verkorting van de teeltduur te bewerkstelligen. Ten 
aanzien van de juiste C02~dosering zijn geen gegevens beschikbaar. 
Veelal wordt per 1 000 m2 één brander geïnstalleerd. Dit betekent op de 
wat grotere bedrijven dan toch nog een vrij groot bedrag. In een aantal 
gevallen wordt CO2 proefsgewijs centraal gedoseerd. 
§ 3 . De i n v e s t e r i n g e n a l s g e h e e l 
In bijlage 2A is een gedetailleerde begroting van de investeringen in 
bedrijfsuitbreiding gegeven voor een bedrijf van 5 000 m2. In bijlage 2B 
vindt men overeenkomstige cijfers voor de bedrijven met 10 000 m2, 
15 000 m2 en 20 000 m2. Deze zijn samengevat in tabel 8. 
Van geval tot geval zal in meerdere of mindere mate van deze begro-
tingen worden afgeweken al naar gelang de specifieke situatie van het 
bedrijf en de visie van de teler. 
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Tabel 8. Investeringen in bedrijfsuitrusting in guldens (prijspeil 1973) 
(afgerond op 100 gulden) 
Oppervlakte glas 
5 000 totaal 10 000 totaal 15 000 totaal 20 000 totaal 
m2 per m2 per m2 per m2 per 
m2 m2 m.2 m2 
1. Grond + 
drainage 35 700 7,15 64 500 6,45 93 200 6,20 122 000 6,10 
2. Kassen + 
luchting 129 000 25,80 257 900 25,80 386 900 25,80 515 900 25,80 
3. Verwarm. 
installatie 134400 26,90 214 800 21,50 286800 19,10 338 600 16,95 
4. Verlicht./ 
verduist. 42 000 8,40 79300 7,90 110 200 7,35 136 000 6,80 
5. C0 2 -b ran-
ders 7 800 1,55 15 700 1,55 23 500 1,55 31300 1,55 
6. Overige in-
vesteringen 42 000 8,40 59 000 5,90 77100 5,15 92 500 4,60 
Totaal 390 900 78,20 691200 69,10 977 700 65,15 1236 300 61,80 
Uit tabel 8 blijkt dat het per m2 te investeren bedrag daalt bij toene-
mende bedrijfsgrootte. Uit de cijfers kan overigens worden afgeleid dat 
deze degressie voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de ver-
warmingsinstallatie. Uit de cijfers blijkt voorts dat geen degressie is 
verondersteld bij de investeringen in glasopstanden. De achtergrond hier-
voor is dat op de meeste bedrijven geen grotere objecten dan 5 000 m2 
tegelijk worden gebouwd. Waar dit wel het geval i s , kan ook in dit opzicht 
worden geprofiteerd van een per m2 lagere investering. 
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HOOFDSTUK IV 
Kosten- en inkomensaspecten 
§ 1. De k o s t e n v a n de d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d d e l e n 
De kosten van de duurzame produktiemiddelen omvatten afschrijvings-
rente- en onderhoudskosten (arbeid, materialen, verzekeringen en dien-
sten van derden). De afschrijvingen zijn steeds, bij bepaalde objecten 
rekening houdend met een zekere restwaarde, berekend als het gemiddel-
de over de gehele veronderstelde levensduur .Hetzelfde geldt voor de ren-
teberekening. In de concrete situatie van een bedrijf kan het echter aan-
beveling verdienen de rente ende afschrijving zodanig te berekenen dat 
bij nieuwe investeringsobjecten gedurende de eerste gebruiksjaren meer 
wordt afgeschreven dan in latere jaren, hetgeen tevens gevolgen heeft 
voor de renteberekening. In bijlage 3 wordt hier nader op ingegaan. 
In tabel 9 wordt voor de vier onderscheiden bedrijfsgrootten een over-
zicht gegeven van de totale investeringen en de daarbij behorende jaar -
kosten omgerekend in guldens per m2. Voor nadere detaillering kan naar 
de bijlagen 2A en 2B worden verwezen. 
Tabel 9. Investeringen en jaarkosten in guldens (prijspeil 1973) 
Oppervl. 
glas in 
m2 
5 000 
10 000 
15 000 
20 000 
Totale in-
vesterin-
gen 
390 900 
691 200 
977 700 
1 236 300 
Investe-
ringen 
per m2 
78,20 
69,10 
65,15 
61,80 
rente 
2,74 
2,42 
2,28 
2,16 
Jaarkosten per m2 in 
afschr. 
4,64 
4,02 
3,76 
3,56 
onderh. 
en 
lasten 
0,46 
0,39 
0,36 
0,33 
eigen 
arbeid 
onderh, 
0,56 
0,45 
0,39 
0,35 
Kld. 
. totaal 
8,40 
7,28 
6,79 
6,40 
Bij de bepaling van de rentevoet wordt met vertraging het verloop van 
het rendement op staatsobligaties gevolgd, waarbij er rekening mee 
wordt gehouden, dat deze tevens een vergoeding omvat voor de waarde-
vermindering van het geld. In dit rapport is een rentepercentage van 7% 
gehanteerd. Voor de rentekosten van de grond is 3,5% ingecalculeerd. 
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§ 2 . A r b e i d s k o s t e n 
De arbeidskosten worden bepaald door de omvang van de vaste a r -
beidsbezetting, eventueel overwerk of het inschakelen van losse arbeids-
krachten en het uurloon dat moet worden betaald. Voor de ondernemer 
en meewerkende gezinsleden, voor zover deze laatsten geen beloning in 
geld ontvangen, dienen de arbeidskosten te worden gewaardeerd. Al naar 
gelang de wijze waarop in de arbeidsbehoefte wordt voorzien kunnen de 
arbeidskosten een vrij grote variatie vertonen. De arbeidsbehoefte kan 
vrij grote verschillen vertonen onder invloed van de bedrijfsgrootte, de 
mate van specialisatie op bepaalde werkzaamheden en de mechaniserings-
en/of automatiseringsgraad. 
Als norm voor de arbeidsbehoefte van de teelt van jaar ronde hry santen 
is uitgegaan van 905 uur per 1 000 m2, hieronder in tabel 10 nader gespe-
cificeerd, uitgaande van een oppervlakte van 5 000 m2. Deze norm is tot 
stand gekomen op basis van een viertal arbeidsboekhoudingen 1), aange-
vuld met een mondelinge enquête op een aantal bedrijven. 
Bij grotere oppervlakten chrysanten vermindert de arbeidsbehoefte 
onder invloed van mogelijk geworden arbeidsrationalisatie. In tabel 10 
is dit nader uitgewerkt. 
Tabel 10. Directe arbeidsbehoefte van de chrysantenteelt in uren 
per 1 000 m2 
Oppervlakte glas in m2 
1. Stomen 
2. Plantklaar maken en planten 
3. Gewasverzorging en ziekten-
bestrijding 
4. Oogst- en veilingwerk 
5. Verlichten/verduisteren 
6. Bedden opruimen 
7. Diverse werkzaamheden 
Totaal 
Aantal m2 per man 2) (afgerond) 
5 000 
30 
160 
130 
430 
35 
50 
70 
905 
2 250 
10 000 
25 
150 
100 
410 
35 
40 
70 
830 
2 450 
15 000 
25 
140 
95 
375 
35 
40 
70 
780 
2 600 
20 000 
25 
140 
95 
360 
35 
40 
70 
765 
2 650 
Vergeleken bij verschillende andere bloemisterijgewassen vertoont 
de arbeidsfilm van de jaarrondchrysantenteelt geen grote pieken. Zoals 
uit figuur 3 blijkt is e r overigens geen sprake van een geheel vlak ver-
loop zoals de volledige beheersing van de teelt zou doen vermoeden. In 
de loop van het jaar komen de afzonderlijke "zetten" steeds sneller tot 
bloei, hetgeen leidt tot een top in de produktie in de periode augustus -
september. 
1) Gegevens van het Proefstation te Naaldwijk. 
2) 1 man = 2030 uur per jaar. 
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Figuur 3. Arbeidsfilm van 1 000 m2 jaarrondchrysanten 
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In de bijlagen 4 t /m 7 is gedetailleerd een berekening van de arbeids-
kosten van de jaarrondteelt van chrysanten opgenomen, op basis van een 
confrontatie van arbeidsbehoefte en verondersteld arbeidsaanbod, reke-
ninghoudend met een normaal aanvoerpatroon gedurende het jaar . In ta-
bel 11 zijn de uitkomsten van deze berekeningen samengevat. Hierbij zij 
opgemerkt dat, naarmate de bedrijven groter zijn, meer tijd beschikbaar 
dient te zijn voor leiding en toezicht. In de vier onderscheiden situaties 
is hiertoe resp. 20, 30, 40 en 50 uur per 1 000 m2 ingecalculeerd. 
Tabel 1 1 . Totale a rbe idskos ten in guldens p e r m2 
Oppervlakte g las 
5000 m2 10 000 m2 15 000 m2 
Vaste a rbe idsbeze t t ing f 8,14 f 7,92 f 7,85 
Overuren " 1,43 " 0,81 " 0,40 
Totaal f 9,57 f 8,73 f 8,25 
20 000 m2 
f 7,82 
" 0,33 
f 8,15 
Bij de vermelde berekeningen is als uurloon, inclusief sociale lasten, 
gehanteerd f 10,- voor de ondernemer, f 9,50 voor de vaste arbeidsbe-
zetting en f 9,50 voor de overuren. 
De veronderstelde verschillen in arbeidsefficiency leiden niet, zoals 
mocht worden verwacht, tot een lagere arbeidsbezetting per eenheid van 
oppervlakte. De verschillen komen volledig tot uitdrukking in het aantal 
overuren dat moet worden gemaakt. 
§ 3 . K o s t e n v a n h e t p l a n t m a t e r i a a l 
De kosten van het stekmateriaal vormen een belangrijke post binnen 
het raam van de totale kosten. 
Bij de bepaling van deze kosten kan onderscheid worden gemaakt tus-
sen aangekocht stek en stek dat men zelf kweekt. 
a. Stek kopen 
Hierbij kan men hoge eisen stellen aan het materiaal wat betreft kwali-
teit en uniformiteit, hetgeen uiteindelijk het gewas gedurende de groeipe-
riode ten goede komt. Gelijkmatigheid bevordert verder in hoge mate het 
oogst- en oogstverwerkingsproces. Bovendien heeft men het voordeel van 
de begeleiding van de stekleverancier gedurende de teelt. Onder begelei-
ding kan hier worden verstaan eventuele adviezen omtrent belichting, ver -
duistering, verwarming, enz. Dit komt overigens in de stekprijs tot ui-
ting. 
De kosten van het stekmateriaal variëren per r a s , per levertijd, per 
hoeveelheid en per betalingswijze. In bijlage 8 is een berekeningswijze 
aangegeven die het mogelijk maakt, al naar gelang de omstandigheden, de 
kosten van stekmateriaal te becijferen. 
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Volgens deze bijlage kunnen de kosten van het stekmateriaal, afhanke-
lijk van de te stellen voorwaarden, variëren van f 7,69 tot f 10,31 per 
m2 kas. 
Een volgende stap is het vaststellen door de stekleverancier van een 
vast bedrag per stek gedurende de gehele levertijd van een kalenderjaar 
of een teeltjaar. De enige voorwaarde die hierbij wordt bedongen is een 
minimum afname van 1 miljoen stekken. Dit impliceert een jaarrondteelt 
oppervlakte van + 10 000 m2. Deze werkwijze veronderstelt overigens 
wel een vastere band leverancier-teler. 
b. Zelf stekken 
Bij deze methode speelt de beschikbaarheid van arbeid een belangrij-
ke rol. 
Een tweede belangrijke factor vormt het uitgangsmateriaal, de z.g. 
moerplanten. De eisen die binnen het eigen bedrijf aan het eigen stekma-
teriaal moeten worden gesteld mogen zeker niet lager liggen dan bij koop-
stek. Aan deze kwaliteitseisen kan overigens volledig worden voldaan. 
Moeilijker is echter deze te combineren met het op tijd beschikbaar heb-
ben van het stekmateriaal in voldoende hoeveelheden. De kans op gebruik 
van stekmateriaal van wat mindere kwaliteit neemt hierdoor toe. Veel 
hangt in zo'n geval af van het organisatietalent en de vakbekwaamheid van 
de ondernemer. Het pakket moerplanten moet immers eveneens worden 
belicht ten einde de planten in een vegetatief stadium te houden en op tijd 
worden vervangen. Dit vervangen kan ook inhouden dat niet alleen binnen 
een ras opnieuw moet worden begonnen, maar dat ook nieuwe ontwikkelin-
gen binnen het sortiment moeten worden gevolgd. 
Slechts op een gering aantal gespecialiseerde jaarrondteeltbedrijven 
is men er in de loop der jaren toe overgegaan zelf stek te telen. Ditwijst 
erop dat de problemen bij deze werkwijze niet gering zijn, ondanks het 
feit dat zelf gekweekte stekken wellicht wat goedkoper kunnen zijn dan 
handelsstek. Bij de in dit rapport uitgevoerde berekeningen is dan ook 
uitgegaan van aangekocht stek. 
§ 4 . B r a n d s t o f k o s t e n 
De teelt van jaarrondchrysanten vraagt hoge bedragen aan brandstof. 
Er moet regelmatig worden gestookt om de kassen op de gewenste tem-
peratuur te houden, terwijl ook in de zomermaanden een minimum nacht-
temperatuur dient te worden gehandhaafd. Als gemiddelde dagtempera-
tuur in de kas moet 19 à 20° C worden aangehouden. 
De temperatuursverschillen die moeten worden overbrugd als gevolg 
van jaargetijde en klimaat, kunnen worden "vertaald" in kilo-calorieën, 
waarbij als norm is aangehouden 8 kcal per uur per m2 per graad C tem-
pera tuurverschi l . Het op deze wijze berekende aantal kcal kan vervol-
gens worden omgerekend op eenheden brandstof 1). 
1) In bijlage 9 is nog een vergelijking gemaakt in brandstofbehoeften bij 
gebruik van aardgas en gebruik van zware olie. 
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De verschillen die bestaan tussen de bedrijfsgrootten worden veroor-
zaakt door de dalende aardgasprijs per m3 bij grotere afname. (Boven 
1 miljoen m3 een geringe toename.) De brandstofkosten lopen uiteen van 
f 6,17 tot f 4,99 per m2 afhankelijk van bedrijfsgrootte en totale afname. 
Een tweede aspect bij de brandstofkosten is de afname van aardgas 
ten behoeve van de CC^-branders. De kosten per m2 kas variëren van 
f 0,28 tot f 0,30 per m2, afhankelijk van de totale afname van het gehele 
bedrijf (zie bijlage 10). Bij de berekening is van een gemiddeld nogal 
langdurig gebruik per dag over de periode van september t /m april r eke-
ning gehouden. In de meeste gevallen zullen de brandstofkosten voor 
COo-produktie lager uitvallen. 
Op verreweg het grootste gedeelte van de jaarrondteeltbedrij ven wordt 
ten behoeve van de teelt 1 x per jaar gestoomd. Meestal gebeurt dit met 
de eigen verwarmingsketel met eigen personeel in de periode van augus-
tus t /m november. Mits de capaciteit van de ketel in bedoelde periode 
groot genoeg is , zijn de brandstofkosten voor het zelf stomen gering, nl. 
f 0,37 tot f 0,40 per m2 (bijlage 11). 
§ 5 . O v e r i g e m a t e r i a l e n e n d i v e r s e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van overige materialen en diverse algemene kosten zijn op-
genomen in de bijlagen 12 en 13. Voor een belangrijk deel zijn het s tel-
posten, dâar bij deze kosten in de praktijk grote verschillen kunnen be-
staan. Zo worden bijvoorbeeld de heffing van het P.V.S. en de veilingkos-
ten gebaseerd op de bruto geveilde bedragen en worden de autokosten be -
paald door de afstand van het bedrijf tot aan de veiling. 
De belangrijkste kostenposten zijn de veilingkosten (4%) gebaseerd op 
een bruto-omzetbedrag van f 40,-/m2 en de kosten van elektriciteit. De 
stroomkosten van een bedrijf zijn o.a. afhankelijk van plaatselijke ta r ie -
ven voor dag- en nachtstroom, het vastrecht, het geïnstalleerd vermogen, 
ketel, aantal pompen en automatiseringsgraad van de luchting en verduis-
tering. Als kosten van elektriciteit is een post van f 1 , - per m2 opgeno-
men op basis van de normale stroomkosten (inclusief vastrecht) en de 
kosten van de verlichting van de chrysanten. De normale stroomkosten 
lopen uiteen van f 0,60 - f 0,90 per m2. Bij de berekening van de kosten 
van belichting van de chrysanten is van de volgende uitgangspunten uit-
gegaan: 
aantal branduren per nacht per lamp van 150 watt : 1; 
aantal nachten dat verlichting noodzakelijk is : 100; 
aantal lampen per 10 000 m2 : 1 040; 
nachtstroomtarief : f 0,045 per kwh. 
De berekening is dan als volgt: 
1 040 x 150 x 100 x 0,045 = f 702,- per 10 000 m2, ofwel f 0,07 per m2. 
De eigenlijke verlichtingskosten zijn per oppervlakte-eenheid dus zeer 
gering. 
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§ 6 . T o t a l e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de voorafgaande paragrafen en de daarbij behorende bijlagen kun-
nen de gegevens worden gevonden die vereist zijn voor een volledige be-
rekening van de produktiekosten. Door het betrekkelijk grote aantal va-
rianten zijn verscheidene berekeningen mogelijk. Hier is volstaan met 
berekeningen voor het viertal reeds eerdergenoemde bedrijfsgrootten 
(tabel 12). In de bijlagen zijn de gegevens gespecificeerd opgenomen, zo-
dat voor specifieke bedrijfsomstandigheden overeenkomstige berekenin-
gen kunnen worden uitgevoerd, op basis van gewijzigde uitgangspunten. 
Tabel 12. Normatieve begroting totale produktiekosten, in guldens per 
m2 kas 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1 . 
Bedrijfsgrootte 
Kosten duurzame pro-
duktiemiddelen (exclu-
sief arbeid) 
Arbeidskosten 
Stekmateriaal 
Brandstofkosten ver-
warming 
Brandstofkosten CO2-
branders 
Brandstofkosten zelf 
stomen 
Kosten van elektriciteit 
Overige materialen 
Veiling kosten (4%) 
Overige kosten 
Rente vlottende midde-
len 
Totaal 
Opbrengsten 
Opbrengst per f 100,-
kosten 
5 000 m2 
7,84 
9,57 
10,65 
5,43 
0,30 
0,40 
1,00 
1,40 
1,60 
0,58 
0,42 
39,19 
40,00 
1,02 
10 000 m2 
6,83 
8,73 
10,31 
5,10 
0,28 
0,38 
1,00 
1,40 
1.60 
0,55 
0,41 
36,59 
40,00 
1,09 
15 000 m2 
6,40 
8,25 
10,31 
5,02 
0,28 
0,37 
1,00 
1,40 
1,60 
0,53 
0,41 
35,57 
40,00 
1,12 
20 000 m2 
6,05 
8,15 
10,31 
5,00 
0,28 
0,37 
1,00 
1,40 
1,60 
0,52 
0,40 
35,08 
40,00 
1,14 
f Uit tabel 12 blijkt duidelijk dat de kosten van de duurzame produktie-
I middelen, de arbeid en de kosten van het stekmateriaal het voornaamste 
! aandeel in het totaalbedrag innemen. Kostenbesparingen dienen dus bij 
\ voorkeur in deze richting te worden gezocht. 
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§ 7 . I n k o m e n s a s p e c t e n 
De in de vorige paragraaf gegeven globale berekeningen van de totale 
produktiekosten bevatten een aantal gewaardeerde posten, nl. een bestand-
deel eigen arbeid van de ondernemer en zijn eventuele overwerk en een 
rentebedrag. Deze posten vormen tevens bestanddelen van het inkomen 
dat de ondernemer met de teelt verwerft. Voorts moet bij het inkomens -
aspect het netto-overschot worden betrokken. Volledigheidshalve dient 
te worden vermeld dat onder netto-overschot hier wordt verstaan het 
verschil tussen de totale produktiekosten en de bruto-opbrengsten. Bij 
onderstaande berekeningen is uitgegaan van een bruto opbrengstbedrag 
van f 40,- /m2 . 
Het resultaat van de uitgevoerde berekeningen is weergegeven in on-
derstaande tabel 13. 
Tabel 13. Berekening van het arbeidsinkomen van de ondernemer 
Bedrij f sgrootte 5 000 m2 10 000 m2 15 000 m2 20 000 m2 
Bruto opbrengst f 200 000 f 400 000 f 600 000 f 800 000 
Kosten (excl. arbeids-
kosten) " 148100 " 278 600 " 409 800 " 538 600 
f 51900 f 121400 f 190 200 f 261400 
Arbeidskosten betaald 
personeel " 20 563 " 59 590 " 97 280 " 136 730 
Arbeidsinkomen onder-
nemer f 31337 f 61810 f 92 920 f 124 670 
Het ondernemersinkomen kan uit het arbeidsinkomen worden vastge-
steld door het te vermeerderen met het verschil tussen berekende en be -
taalde rente. Dit verschil wordt in hoofdzaak bepaald door de verhouding 
vreemd/eigen vermogen, en zal dan ook van bedrijf tot bedrijf sterk kun-
nen verschillen. 
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HOOFDSTUK V 
Opbrengsten, rentabiliteit en kostprijzen 
8 1. Opb r e n g s t e n 
Vanaf 1968 is door het LEI materiaal verzameld over de opbrengsten, 
fysiek zowel als financieel, van de jaarrondteelt van chrysanten 1). Inde 
periode 1968 t /m 1970 werd deze opbrengstdocumentatie per ras verwerkt 
tot resultaten per "ronde", ondanks het feit dat de "rondes" voor de deel-
nemende bedrijven niet altijd geheel overeenkwamen qua begin- en eind-
tijdstip. 
Het onderscheid naar "rondes" is sinds 1971 niet meer gehandhaafd, 
daar dit tijdrovend werd, terwijl ook het rassenonderscheid om dezelfde 
reden kwam te vervallen. In plaats daarvan werden de resultaten per 
maand berekend, ongeacht of deze nu op de eers te , tweede of derde ronde 
betrekking hadden. 
Ter vergelijking zijn de opbrengsten uit de jaren 1968 t /m 1970 op 
overeenkomstige wijze bewerkt: het resultaat is in tabel 14 opgenomen. 
Uit de cijfers van tabel 14 blijkt dat er in de praktijk, ook op het ge-
specialiseerde jaarrondteeltbedrijf, toch nog een brede oogstpiek voor-
komt. De piek in mei is het gevolg van het feit dat op vele bedrijven op 
moederdag wordt "gemikt". Bij een "normale" produktie ligt de oogst-
piek in augustus en september (op basis van 15 plantingen per ronde en 
3 rondes per jaar) . 
Bij het bezien van de cijfers van tabel 14 dient men te bedenken dat 
deze in 1968 vooral betrekking hebben op de rassen Indianapolis (wit en 
geel) met ongeveer 90% van de omzet, in 1969 op de rassen Indianapolis 
en Spider (resp. met 45 en 35% van de omzet) en in 1970, 1971 en 1972 
vooral op de Spidertypen (wit en geel) met ruim 70% van de omzet. 
§ 2. R e n t a b i l i t e i t 
Nauwkeurige gegevens inzake de rentabiliteit van de teelt van jaar -
ronde hry san ten zijn slechts van enkele bedrijven beschikbaar. Daaruit 
blijkt dat op deze bedrijven de verhouding tussen kosten en opbrengsten 
gunstig is geweest. 
De in § 1 besproken gegevens die uit de opbrengstdocumentatie be-
schikbaar zijn gekomen en die in verscheidene bedrijven neerkomen op 
opbrengsten in de orde van grootte van f 40,- en meer, tonen aan, mede 
1) Zie hiervoor de opbrengstoverzichten nrs . 437, 470, 532, 552 en 578. 
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gezien de in het vorige hoofdstuk besproken produktiekosten, dat de ren-
tabiliteit van deze teelt in de afgelopen jaren zeer gunstig moet zijn ge-
weest. De sterke uitbreiding die de teelt in de laatste jaren heeft onder-
gaan, zal dan ook in sterke mate hierop zijn terug te voeren. 
§ 3. K o s t p r i j z e n 
Op basis van produktiekosten en stuksopbrengsten is het eenvoudig 
te komen tot de berekening van de kostprijs per eenheid (= bos van 5 
takken). 
Tabel 15. Kostprijzen van jaarrondchrysanten 
5 000 m2 10000 m2 15 000 m2 20000 m2 
Totale produktiekosten 
Aantal bossen per jaar 
Kostprijzen per bos 
Van veel invloed op de hoogte van de kostprijs is het totaalaantal ge-
oogste bossen. Verhoging of verlaging van het aantal bossen ontstaat veel-
al door een lager resp. hoger uitvalpercentage 1). Dit brengt veranderin-
gen met zich mede t.a.v. de arbeidsbehoefte. Bij een kleinere oogst 
neemt het aantal oogsturen af en komen daardoor de overuren geheel of 
gedeeltelijk te vervallen. Bij een grotere oogst daarentegen neemt het 
aantal oogsturen toe en kunnen niet gebruikte uren in de wintermaanden 
worden benut en/of zullen de overuren in de zomermaanden toenemen 
(zie bijlagen 4 t /m 7). In beide gevallen moet rekening worden gehouden 
met uren nodig voor onderhoud. 
De resultaten van de uitgevoerde berekeningen zijn weergegeven in 
tabel 16. Daarbij is uitgegaan van oogstverschillen van 10% zowel naar 
boven als naar beneden. 
Ter verduidelijking is voor de onderscheiden bedrijfsgrootten in fi-
guur 4 het kostprijs verloop in beeld gebracht. 
f 39,19 
18 
f 2,18 
f 36,59 
18 
f 2,03 
f 35,57 
18 
f 1,98 
f 35,08 
18 
f 1,95 
1) D.w.z. dat een groter of kleiner aantal stekken geen bruikbare bloe-
men levert. 
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HOOFDSTUK VI 
De invloed van afwijkende teeltmethoden op kosten en 
opbrengsten 
Op het strakke teeltschema van 15 plantingen per "ronde" en drie 
rondes per jaar (zie hiervoor bijlage 15), gebaseerd op een zo gelijkma-
tig mogelijk verlopende oogst, kunnen allerlei variaties worden aange-
bracht. In de praktijk blijken deze dan ook, hetzij gewenst of ongewenst, 
veelvuldig voor te komen. 
Met het oog hierop zijn voor een drietal afwijkende teeltschema's 
berekeningen gemaakt wat betreft kosten en opbrengsten. Vanzelfspre-
kend is het aantal denkbare variaties veel groter, doch aan de hand van 
de in de bijlagen verstrekte gegevens is het mogelijk vele mogelijke 
combinaties en variaties in hun kostenaspecten te benaderen. 
§ 1 . V e r s c h u i v i n g in h e t a a n v o e r p a t r o o n b i j e e n g e l i j k -
b l i j v e n d a a n t a l p l a n t i n g e n (methode A) 
De wens van vele telers om rond moederdag met een extra grote oogst 
op de markt te komen heeft binnen het teeltschema grote gevolgen. Bij de 
navolgende berekeningen is uitgegaan van een wat extreme situatie ten 
einde de consequenties duidelijk naar voren te laten komen (zie bijlage 
16). 
Verondersteld wordt nl. dat de gehele oogst van de maand mei en een 
gedeelte van de oogst van de maand juni wordt verschoven naar d ,veken 
rond moederdag. Dit kan door in de maand januari het aantal plantingen 
op te voeren. In deze periode brengt dit extra plantwerk met zich mee. 
Het gevolg is een oogstpiek rond moederdag en geen oogst van ongeveer 
half mei tot half juni. Wil men dit systeem het daaropvolgende jaar her-
halen dan volgt hieruit dat ook direct na moederdag moet worden door-
gegaan met grotere hoeveelheden tegelijk te planten. Hetzelfde herhaalt 
zich ook in de maand augustus. De extra plantingen van half mei en au-
gustus brengen ook weer oogstpieken met zich mee, nl. in augustus en in 
de maanden december of januari. Samengevat dus drie plantpieken en 
drie oogstpieken. De oogstpiek in de maand december of januari i s overi-
gens uit een oogpunt van prijsvorming niet aantrekkelijk. 
De oogst- en plantpieken hebben verandering in de arbeidsbehoefte tot 
gevolg (bijlage 14). In vele gevallen zal dit een extra hoeveelheid over-
werk van de ondernemers en de vaste arbeidskrachten inhouden met even-
tueel aantrekking van los personeel. De arbeidskosten zullen daardoor in 
de meeste gevallen stijgen. De overige kosten zullen geen noemenswaar-
dige verandering ondergaan .Alleen de veilingkosten en de heffing van het 
P.V.S. worden beitivloed, en wel door het gewijzigde opbrengstverloop. 
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De invloed hiervan op deze kosten is evenwel gering, doordat de stijging 
van de opbrengsten in mei en december geheel wordt gecompenseerd, en 
zelfs enigszins wordt overtroffen door de daling in augustus.Dit alles 
wanneer een zelfde prijsverloop wordt gehandhaafd als bij de normale 
teeltmethode is gehanteerd. 
In onderstaande tabel 17 zijn de uitkomsten van de uitgevoerde bere-
keningen samengevat. 
Tabel 17. Kosten en opbrengsten bij teeltmethode A, per m2 in guldens 
Oppervlakte chrysantenteelt 
Kosten normale teelt (excl. arbeid) 
Arbeidskosten teeltmethode A 
•/. Veilingkosten en P.V.S.-heffing 
Totale kosten teeltmethode A 
Totale kosten normale teelt 
Meerkosten teeltmethode A 
Opbrengsten normale teelt 
Opbrengsten teeltmethode A 
Minder opbrengst teeltmethode A 
Totaal nadelig verschil t.o.v. 
normale teelt 
Opbrengsten en kosten in gld. 
5000 
29,62 
9,70 
39,32 
0,02 
39,30 
39,19 
0,11 
40,00 
39,66 
0,34 
0,45 
10000 
27,86 
9,00 
36,86 
0,02 
36,84 
36,59 
0,25 
40,00 
39,66 
0,34 
0,59 
15000 
27,32 
8,74 
36,06 
0,02 
36,04 
35,57 
0,47 
40,00 
39,66 
0,34 
0,81 
per m2 
20 000 
26,93 
8,66 
35,59 
0,02 
35,57 
35,08 
0,49 
40,00 
39,66 
0,34 
0,83 
Wanneer deze teeltmethode wordt gevolgd betekent dit dat het nadeli-
ge verschil moet worden goedgemaakt. Veelal zal dit van een hogere bos-
prijs in de maand mei moeten komen. Bij de berekeningen is uitgegaan 
van een bosprijs in mei van f 2,70. Bij de genoemde bedrijfsgrootten is 
een bosprijsverhoging van resp. f 0,17, f 0,23, f 0,31 en f 0,32 in de 
maand mei noodzakelijk wil men er niet aan te kort komen. Het nadelige 
verschil kan eveneens worden gecompenseerd door een hogere bosprijs 
in december/januari. 
De uitgevoerde berekeningen hebben ook effect op de berekening van 
arbeidsinkomen van de ondernemer. Als gevolg van de daling van het 
netto-overschot neemt dit af (tabel 18). 
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Tabel 18. Arbeidsinkomen van de ondernemer bij het volgen van teelt-
methode A 
Oppervlakte chrysantenteelt 5 000 10 00Ö 15 000 20 000 
m2 m2 m2 m2 
Bruto opbrengst f 198 300 f 396 600 f 594 900 f 793 200 
Kosten (excl. arbeidskosten) "148 000 "278 400 "409 500 "538 200 
f 50 300 f 118 200 f 185 400 f 255000 
Arbeidskosten betaald perso-
neel " 22 645 " 64 300 " 105 773 " 147 908 
Arbeidsinkomen ondernemer f 27 655 f 53 900 f 79 627 f107 092 
§ 2 . V e r h o o g d e p r o d u k t i e s in de m a a n d e n m e i en d e -
c e m b e r (methode B) 
In aansluiting op het creëren van oogstpieken in mei, augustus en de-
cember/januari moet het mogelijk zijn de voordelen van deze methode te 
accepteren en de nadelen achterwege te laten. Het grootste nadeel van 
methode A is de oogstpiek in augustus met over het algemeen niet zo'n 
interessante bosprijs. Bovendien moet rekening worden gehouden met va-
kanties van het personeel en de daardoor geringere overwerkcapaciteit. 
De oogstpiek in de maand augustus kan worden vermeden door een 
aantal plantingen direct na de week van moederdag niet uit te voeren. Dit 
geeft verlichting in de maand mei wat betreft het aantal planturen en in 
de maand augustus wat het aantal oogsturen aangaat. Bovendien is er 
minder stekmateriaal nodig en verminderen de kosten van het veilen en 
voor het P.V.S. De oogstpieken in december/januari en in mei blijven ge-
handhaafd, evenals de plantpieken in augustus en januari. Het gevolg van 
het gedeeltelijk niet planten in mei is een opbrengstderving in de maand 
augustus. (Zie bijlage 17.) 
De uitgevoerde berekeningen hieromtrent laten het volgende zien. 
De daling van de kosten van stek, arbeid, P.V.S. en van veilingkosten 
weegt dus bij lange na niet op tegen de daling van de opbrengsten. Wan-
neer dit nadelige verschil moet worden goedgemaakt door hogere op-
brengstprijzen dan betekent dit dat voor de onderscheiden bedrijfsgroot-
ten de opbrengsten per bos moeten toenemen in mei met resp. f 0,83, 
f 0,92, f 1,04 en f 1,04 of in december/januari met resp. f 0,72, f 0,80, 
f 0,90 en f 0,91. 
Ook het arbeidsinkomen van de ondernemer ondergaat grote veranderin-
gen als gevolg van de daling van het netto-overschot. 
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Tabel 19. Opbrengsten en kosten in guldens per m2 bij teeltmethode B 
Oppervlakte ch rysan ten tee l t 
Totale kosten n o r m a l e t ee l t 
(excl. arbeid) 
Arbeidskos ten teel tmethode B 
Verminder ing s tekkosten 
" vei l ingkosten, 
P .V.S. 
Totale kosten teel tmethode B 
" " n o r m a l e t ee l t 
Minder kosten teel tmethode B 
Opbrengsten no rma le tee l t 
" tee l tmethode B 
Minder opbrengs ten t e e l t m e -
thode B 
Totaal nadelig ve r sch i l 
5 000 m2 
29,62 
9,19 
38,81 
1,50 
0,21 
37,10 
39,19 
2,09 
40,00 
35,76 
4,24 
2,15 
10 000 m2 
27,86 
8,59 
36,45 
1,50 
0,21 
34,74 
36,59 
1,85 
40,00 
35,76 
4,24 
2,39 
15 000 m2 
27,32 
8,43 
35,75 
1,50 
0,21 
34,04 
35,57 
1,53 
40,00 
35,76 
4,24 
2,71 
20 000 m2 
26,93 
8,34 
35,27 
1,50 
0,21 
33,56 
35.08 
1,52 
40,00 
35,76 
4,24 
2,72 
Tabel 20. Arbeids inkomen van de o n d e r n e m e r bij teel tmethode B 
Oppervlakte ch rysan ten tee l t 
Bruto opbrengst 
Kosten (excl . a rbe idskos ten) 
Arbeidskos ten betaa ld p e r -
soneel 
Arbeids inkomen o n d e r n e m e r 
5 000 m2 
f 178 800 
" 1 3 9 550 
f 39250 
" 20160 
f 19 090 
10 000 m2 
f 357 600 
" 261 500 
f 96100 
" 61325 
f 34 775 
15 000 m2 
f 536 400 
" 384150 
f 152 250 
" 101 998 
f 50 252 
20 000 m2 
f 715200 
" 504 400 
f 210800 
" 142 283 
f 68 517 
Bij een normale teelt bedraagt het arbeidsinkomen van de ondernemer 
op het bedrijf van 5 000 m2 ongeveer f 30 000,-. Het is dan ook duidelijk 
dat teeltmethode B, vooral als gevolg van de opbrengstdaling in augustus, 
in feite in het geheel niet interessant i s . Bij grotere oppervlakte chry-
santen is de daling in het arbeidsinkomen t.o.v. dat van de normale teelt 
catastrofaal (zie tabel 13). 
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§ 3 . He t a c h t e r w e g e l a t e n v a n e e n a a n t a l p l a n t i n g e n 
in de m a a n d e n m a a r t / a p r i l (methode C) 
Uitgaande van de behoefte van de teler in de zomermaanden enig r e s -
pijt te krijgen om met vakantie te kunnen gaan is een teeltschema opge-
zet, waarbij van half maart tot half april niet wordt geplant (zie bijlage 
18). 
Dit houdt in dat de gehele maand juli niet behoeft te worden geoogst. 
Enerzijds geeft dit een besparing op arbeidsuren wat betreft planten in 
maart-april en oogsten in de maand juli en lagere plantgoed- en veiling-
kosten, anderzijds geeft het een opbrengstderving van + 10% op de jaar -
opbrengst in bossen per m2. 
De berekening van de kosten en opbrengsten van de gevolgde werk-
wijze is weergegeven in tabel 21. 
Tabel 21. Kosten en opbrengsten in guldens per m2 bij teeltmethode C 
Oppervlakte chrysantenteelt 5 000 m2 10 000 m2 15 000 m2 20 000 m2 
Kosten normale teelt (excl. 
arbeid) 29,62 27,86 27,32 26,93 
Arbeidskosten teeltmethode C 9,29 8,40 8,16 8,09 
38,91 36,26 35,48 35,02 
Vermindering stekkosten 1,80 1,80 1,80 1,80 
Vermindering veilingkosten en 
P.V.S. 0,21 0,21 0,21 0,21 
Totale kosten teeltmethode C 36,90 34,25 33,47 33,01 
Totale kosten normale teelt 39,19 36,59 35,57 35,08 
Minder kosten teeltmethode C 2,29 2,34 2,10 2,07 
Opbrengsten normale teelt 
Opbrengsten teeltmethode C 
Minder opbrengsten teeltme-
thode C 
Totaal nadelig verschil t.o.v. 
normale teelt 
40,00 
35,83 
4,17 
1,88 
40,00 
35,83 
4,17 
1,83 
40,00 
35,83 
4,17 
2,07 
40,00 
35,83 
4,17 
2,10 
Ook hier is de opbrengstderving, uitgaande van een opbrengstprijs 
van f 1,60 per bos in de maand juli, groter dan de besparing op de a r -
beidskosten en het plantmateriaal. Er zal dus eveneens een negatief ef-
fect ontstaan op het ondernemersinkomen (vergelijk hiervoor tabel 22 
met tabel 13). 
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Tabel 22. Arbeidsinkomen van de ondernemer bij teeltmethode C 
Oppervlakte chrysantenteelt 5 000 m2 10 000 m2 15 000 m2 20 000 m2 
Bruto opbrengst f 179150 f 358 300 f 537 450 f 716 700 
Kosten (excl. arbeidskosten) " 138 050 " 258 500 " 379 650 " 498 400 
f 41100 f 99800 f 157 800 f 218 300 
Arbeidskosten betaald pe r -
soneel " 19285 " 58 283 " 96 768 " 136 420 
Arbeidsinkomen ondernemer f 21 815 f 41 517 f 61 032 f 81880 
§ 4 . C o n c l u s i e s t . a . v . de g e v o l g e n v a n de a f w i j k e n d e 
t e e l t m e t h o d e n A, B en C 
Bij alle gevolgde werkwijzen is gebleken dat elke afwijking van het 
strakke teeltschema van 15 plantingen per ronde en drie rondes per jaar 
de opbrengstdervingen groter zijn dan de mogelijke besparingen, terwijl 
bij methode A zelfs sprake is van hogere kosten. Dit betekent in feite 
altijd een daling van het netto-overschot en een vermindering van het 
ondernemersinkomen. Bij de drie afwijkende teeltmethoden is met opzet 
uitgegaan van wat extreme situaties ten einde de mogelijke nadelige ge-
volgen duidelijk naar voren te laten komen. Daarbij moet ook worden be-
klemtoond dat elke verandering in het vaste teeltschema een extra be-
lasting voor de ondernemer zal betekenen in de zin van organisatie en 
planning. 
Het welslagen van elke afwijking is voorts sterk gebonden aan het 
prijsverloop op de veiling, terwijl de beslissing omtrent al of niet uit-
voeren van een bepaalde afwijking maanden van tevoren moet worden ge-
nomen. 
In het algemeen zal de teler er dan ook verstandig aan doen zich te 
houden aan een strak teeltschema, dat regelmatige opbrengsten geduren-
de het gehele jaar waarborgt. Het "mikken" op bepaalde perioden met 
hoge prijzen blijkt riskant te zijn. 
In de praktijk komt het e r op neer dat men het bedrijf bij voorkeur 
"vol" moet laten staan. Het achterwege laten van bepaalde plantingen 
geeft een te grote derving in opbrengsten, terwijl e r evenmin voor een 
korte periode een alternatief gewas denkbaar i s . 
§ 5 . H e t F r a m p t o n s y s t e e m 
In Engeland zijn op het bedrijf van Frampton Ltd. gedurende een 
tweetal jaren proeven genomen met een volledig afwijkende teeltmetho-
de. Het systeem bestaat hieruit dat het vegetatieve en het generatieve 
gedeelte van de teelt geheel van elkaar worden gescheiden. Ongeworteld 
stek wordt in perspotten aan de wortel gebracht en gedurende een aantal 
weken (4-6) zeer dicht opeen gezet in een aparte opkweekruimte (lange-
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dagafdeling). Na deze periode wordt het plantmateriaal op de definitieve 
plaats geplant en tot bloei gebracht (korte-dagafdeling). Het dicht opeen-
zetten in de lange-dagafdeling geeft ruimtewinst zodat het aantal rondes 
in de korte-dagafdeling kan worden opgevoerd tot 5 à 5,5 per jaar. Een 
nadeel is dat over het algemeen een kortere bos chrysanten zal worden 
geoogst, die dus een lagere prijs zal opbrengen. Bovendien worden orga-
nisatorisch en teelttechnisch hoge eisen aan de ondernemer gesteld. Het 
systeem vergt voorts extra investeringen (tabletten in de lange-dagafde-
ling) en hogere arbeidskosten. Ook de totale kosten van stekmateriaal 
zullen hoger zijn, waarbij zij aangetekend dat het gebruikte ongewortelde 
stek per eenheid goedkoper is dan het normale bewortelde stek. Bedacht 
dient te worden dat het systeem Frampton wordt uitgevoerd onder Engel-
se omstandigheden met Engelse rassen. 
Onder Nederlandse omstandigheden met Nederlandse rassen (Spider) 
zal proefsgewijs moeten worden nagegaan of voor een kortere bos chry-
santen met behoud van kwaliteit een markt is te vinden. 
Voor een bedrijf met 10 000 m2 glasoppervlakte is een globale be re -
kening opgesteld voor het systeem Frampton onder Nederlandse omstan-
digheden met Nederlandse rassen (Spider) (tabel 23). Hierbij is rekening 
gehouden met de volgende veronderstellingen: 
1. lange-dagafdeling 
2. korte-dagafdeling 
3. Opkweekperiode lange-dagafdeling 
4. Aantal rondes per jaar 
5. Arbeidsbezetting 
6. Arbeidskosten 
7. Stekkosten (ongeworteld) 
1 400 m2 
8 600 m2 
5 à 6 weken 
4,5 
7 man (1 man op 1425 m2) 
f 10,- per uur 
5 cent per stek 
Tabel 23. Globale benadering (produktiekosten volgens het Frampton -
systeem) 
Jaarkosten duurzame produktiemiddelen 
Jaarkosten extra investeringen 
Brandstofkosten 
Kosten van elektriciteit 
Potgrond 
Stekmateriaal 
Overige materialen 
Veilingkosten 4% 
Arbeidskosten 
Overige kosten 
Totale kosten 
f 68 300,-
" 4600,-
" 57 500,-
" 10000,-
" 12600,-
" 81000,-
" 13 000,-
" 16 500,-
" 140 000,-
" 6 500,-
f 410 000,-
Opbrengsten: 4,5 ronde à 6 bos per ronde = 232 200 bos. 
Kostprijs per bos 1,76. 
4] 
Bij de berekeningen is een vrij groot aantal veronderstellingen inge-
bouwd. Wijziging hiervan zal in het algemeen de kostprijs nadelig beïn-
vloeden. Voorbeelden hiervan zijn de in vergelijking met Engelse om-
standigheden vrij laag berekende arbeidsbe zetting en de "lage" prijs van 
het ongewortelde stek. 
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HOOFDSTUK VII 
Slotbeschouwing 
§ 1 . S t e r k e en z w a k k e p u n t e n v a n de j a a r r o n d t e e l t v a n 
c h r y s a n t e n 
De teelt van jaarrondchrysanten is de laatste jaren sterk uitgebreid. 
Dit heeft niet geleid tot prijsdalingen, daar ook de vraag naar dit produkt 
aanzienlijk toenam. Tot deze sterke marktpositie hebben de volgende po-
sitieve aspecten van de teelt van jaarrondchry sant zeker bijgedragen: 
a. De gemiddelde hoge graad van vakbekwaamheid waarmede de teelt 
wordt uitgeoefend, waardoor een kwalitatief goed produkt wordt aange-
boden 1); 
b . De relatief geringe afstand tussen de produktiegebieden - met name 
het Z.H.G. - en de belangrijkste afzetmarkten en de goede organisa-
tie van de afzet waardoor de bloemen in korte tijd bij de consument 
zijn 1); 
c. De zeer goede houdbaarheid op water, t.o.v. bijvoorbeeld rozen en 
bolbloemen. Een bos chrysanten kan 2-3 weken "meegaan"; 
d. De goede aanvoerspreiding over het gehele jaar betekent spreiding 
van risico; 
e. De "strakke" planning van de teelt, waardoor ook een goede planning 
van de arbeidsbehoefte mogelijk wordt; 
f. De grote mate van specialisatie waardoor belangrijke besparingen 
t.a.v. de investeringen en de arbeidsvoorziening worden verkregen; 
g. Chrysanten kunnen transport over grote afstanden gemakkelijk ve r -
dragen zonder veel kwaliteitsverlies. 
De zwakke punten van de jaarrondchrysantenteelt zijn: 
a. De in feite geringe keuze binnen het jaarrondrassensortiment, zowel 
wat bloemtype (Spider) als kleur (wit en geel) betreft; 
b . De hoge plantgoed (stek)kosten, (25-30% van de totale produktiekosten); 
c. De relatief hoge uitval in januari en februari; 
d. De image van de chrysant als najaarsbloem; 
e. Weinig "rustpunten" in het bedrijf gedurende het jaar . 
Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat de grote steklever-
anciers in staat zijn een wat groter sortiment aan te bieden met een an-
der bloemtype en met een grotere kleurenschakering. Vooralsnog wordt 
dit echter door de handel (consument) nog nauwelijks verlangd. 
1) Deze punten gelden ook voor vele andere produkten van de Nederland-
se bloemisterij. 
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§ 2. P e r s p e c t i e f v a n de t e e l t v a n j a a r r o n d c h r y s a n t e n 
De vooruitzichten voor de jaarrondchrysantenteelt zijn redelijk guns-
tig. Een zich voortzettende uitbreiding kan worden verwacht. Daarbij zal 
men rekening moeten houden met stijgende arbeidskosten en het is dan 
ook niet uitgesloten dat de produktiekosten in de toekomst, bij handha-
ving van de huidige arbeidsproduktiviteit, een stijging zullen ondergaan. 
Hierbij moet echter worden gewezen op de bepaald nog wel aanwezige 
mogelijkheden tot verdere rationalisatie van de teelt door de introductie 
van specifieke winterrassen die minder uitval hebben. Eveneens liggen 
er nog mogelijkheden in het opvoeren van het aantal plantingen per jaar, 
onder meer door verandering van het sortiment, (kortere steellengte, 
kortere groeiperiode). 
Verder kan voortgezet onderzoek naar de teeltcondities (temperatuur-
en vochtigheidsregime, C02-consumptie) tot verdere kwaliteitsverbete-
ring leiden. 
Ten slotte moet worden gewezen op de potentiële mogelijkheden tot 
wijzigingen in bloemkleur, bloemvorm en bloemgrootte. 
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Samenvatting 
De chrysant - een aantrekkelijke bloemsoort voor de consument, 
vooral door zijn grote houdbaarheid op water - heeft zich snel ontwik-
keld tot één van de belangrijkste snijbloemen in Nederland. Dit is mede 
te danken aan de toepassing van de methode van de jaarrondteelt. Sinds 
1960 is de uitbreiding stormachtig geweest. Zo werden in 1960 8,3 mil -
joen bossen en in 1972 49,0 miljoen bossen in Nederland op de veilingen 
aangevoerd. 
Het belangrijkste produktiegebied is het Zuidhollands Glasdistrict met 
naar schatting 80% van het totale areaal. 
De teelt van jaarrondchrysanten komt overwegend op gespecialiseerde 
bedrijven voor. De bedrij f sgrootte loopt sterk uiteen (5 000 m2 tot 20 000 
m2) met een duidelijke tendentie naar grotere bedrijven. 
Voor een aantal bedrijf sgrootte s zijn investeringsbegrotingen opge-
steld en op basis daarvan berekeningen van de jaarkosten uitgevoerd. De-
ze zijn in onderstaande tabel samengevat. 
Oppervlakte glas Investeringen Jaarkosten 
totaal per m2 per m2 
5000 m2 f 390900 f 78,20 f 8,40 
10 000m2 " 691200 "69 ,10 " 7 , 2 8 
15 000 m2 " 977 700 "65 ,15 " 6 , 7 9 
20 000m2 " 1 2 3 6 300 "61 ,80 " 6 , 4 0 
De totale produktiekosten prijspeil 1973 lopen per m2 uiteen van 
f 35,08 tot f 39,19 op bedrijven met resp. 20 000 m2 en 5 000 m2 glas. De 
arbeidskosten bedragen daarbij resp. f 8,15 en f 9,57 per m2. De ver-
schillen in arbeidskosten ontstaan door een hogere graad van mechani-
satie en rationalisatie op de grotere bedrijven. Ondanks de hoge arbeids-
lonen (f 9,50 per uur) bedragen de arbeidskosten slechts + 25% van de 
totale produktiekosten (anjers b.v. + 50%). De goede plannings moge lijk-
heden, de relatief lage arbeidsbezetting (1 man op 2 500 m2 glas) en de 
grote bloeispreiding dragen hiertoe in belangrijke mate bij. 
Tegenover de relatief "lage" arbeidskosten staan grote uitgaven aan 
stekmateriaal (+ f 10,- per m2). Het plantmateriaal wordt veelal betrok-
ken van gespecialiseerde stekbedrijven die tevens zorgen voor teeltbege-
leiding en plantschema's. 
De brandstofkosten liggen door de vrij grote warmtebehoefte van de 
chrysant (gemiddeld 18°C) op een betrekkelijk hoog niveau (+ f 5,- per 
m2). 
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De fysieke opbrengsten per m2 lopen, gezien de sterk planmatige op-
zet van de teelt, niet sterk uiteen. Gemiddeld wordt 18 bos per jaar per 
m2 geoogst. 
De vooruitzichten voor de jaarrondchrysantenteelt zijn redelijk gun-
stig. Als redenen hierover kunnen worden aangevoerd: 
- de hoge graad van vakbekwaamheid waarmede de teelt in Nederland 
wordt uitgevoerd 
- een kwalitatief goed produkt met een zeer goede houdbaarheid op wa-
ter 
- goede aanvoer spreiding, als gevolg van een stabiele teeltplanning 
- de relatief geringe afstand tot grote bevolkingsconcentraties, waar de 
belangrijkste afzet plaatsvindt. 
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Summary 
This report deals with the economic aspects of growing all year round 
chrysanthemums under Dutch circumstances. Since 1960 the expansion in 
growing a.y.r. chrysanthemums has been spectacular, especially in the 
"Zuidhollands Glasdistrict". For instance Dutch auction supplies increased 
from 8,3 million bunches (1 b = 5 stems) in 1960 to 49,0 million bunches 
in 1972. This rapid development is due to the regular pattern of the 
supply of a.y.r. chrysanthemums over the year, together with the great 
tenability as a cutflower. 
The total production costs vary from f 35,08 to f 39,19 per square me-
ter, depending on the size of the holding. As to labour the degree of 
rationalisation is high and labour demand is well spread over the year. 
The costs of labour vary from f 8,15 to f 9,57 per square meter. The 
regular rise in wages is affecting the total production costs. Another 
subject is the relative high costs of the cuttings. They amount to about 
30% of the total production costs. Rooted cuttings are delivered by specia-
lized nurseries which in general also provide growers with planting 
schemes and advices. 
The prospects for a.y.r. chrysanthemums in Holland are considered 
to be favourable. This opinion is mainly based on the following reasons: 
- a high degree of know-how and experience of Dutch growers 
- a regular spread in flowering time, due to good planning possibilities 
on specialised holdings 
- a product of high quality and tenability 
- a small distance to the big centers of consumption. 
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BIJLAGE 1 
Veilingomzetten van een aantal belangrijke snijbloemen, 1960-1972 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
19721 
totaal 
omzet 
x 1000 
gld. 
25 492 
28159 
34 570 
39176 
44 244 
53 847 
61939 
65 765 
73 469 
80 431 
94 813 
106 953 
25 907 
28 321 
34 238 
37 982 
43 545 
51958 
59729 
62 781 
70 576 
78 052 
96 017 
112 798 
16 445 
18519 
23 593 
27 184 
30 754 
41535 
53 659 
59658 
73 005 
84 415 
113130 
153 860 
202 861 
) 258409 
a n -
j e r 
29,0 
26,3 
22,9 
22,5 
18,0 
16,9 
15,9 
11,5 
10,0 
8,4 
7,4 
6,7 
23,0 
23,4 
21,9 
23,7 
21,4 
21,1 
21,2 
17,6 
15,9 
13,5 
11,4 
11,5 
14,5 
14,8 
14,8 
17,1 
18,5 
19,2 
21,9 
20,6 
19,5 
17,7 
16,9 
17,2 
17,4 
7,0 
ehrys . 
2,5 
2,0 
1,7 
1,6 
1,6 
1,2 
1,4 
1,5 
1,7 
2,4 
3,1 
3,4 
3,4 
2 ,5 
2 ,9 
3,5 
4,4 
4 ,0 
3,7 
3,2 
3,5 
3,8 
3,5 
4 ,8 
28,7 
27,6 
25,6 
24,7 
25,2 
23,4 
24,8 
27,0 
30,0 
31,4 
34,1 
32,1 
30,9 
5,0 
frees 
6,7 
5,7 
6,4 
5,6 
5,9 
5,1 
4,6 
4 ,1 
3,5 
3,4 
3,8 
3,7 
5,0 
4,6 
4 ,8 
4 ,4 
5,1 
4,9 
4,0 
3,7 
3,8 
3,4 
3,4 
3,5 
26,7 
27,0 
29,0 
28,9 
26,8 
23,7 
19,9 
18,3 
17,0 
14,9 
14,2 
13,5 
13,1 
3,6 
omzet in °k 
. ge r -
bera 
i r i s 
) per gewas pi 
roos sni j -
groen 
Bloemenlust, Aalsmeer 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
CAV, 
0,5 
0,4 
0 ,4 
0,5 
0,6 
0,7 
1,1 
1,3 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
1,2 
1,3 
1,1 
1,1 
1,6 
1,4 
1,7 
1,5 
1,6 
1,8 
1,7 
48,6 
52,9 
56,8 
59,8 
64,0 
66,7 
68,2 
72,6 
74,4 
73,9 
73,2 
73,0 
Aalsmeer 
1,2 
1,9 
2 , 1 
2,0 
1,5 
2,2 
2,9 
3,3 
2,6 
2 ,4 
2 ,3 
2,4 
10,9 
12,4 
14,3 
15,7 
16,9 
19,4 
20,5 
23,9 
27,6 
27,6 
28,2 
28,5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0 ,1 
0,1 
0,1 
1,1 
0,8 
0 ,8 
0,7 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
CCWS Honselersdijk 
0,5 
0,5 
0,8 
1,0 
0,7 
1,0 
1,0 
1,1 
0,8 
0,7 
0,9 
1,1 
1,5 
VBA, 
1,0 
3,5 
3,8 
3,7 
3,7 
3,5 
5,5 
5,9 
6,6 
6,0 
6,6 
6,3 
6,8 
6,6 
1,4 
1,9 
2,2 
3,2 
4,7 
5,2 
5,5 
5,9 
6,3 
7,0 
7,3 
7,7 
7,8 
Aalsmeer 
2,0 50,5 
10,2 
9,8 
9,4 
8,0 
7 ,1 
7,9 
6,6 
6,2 
5,8 
5,4 
4 ,5 
4 ,4 
2,6 
0,1 
sr jaar-
tulp 
1,4 
1,4 
1,6 
1,4 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,5 
2,2 
2,2 
2 ,2 
2 ,9 
2 ,8 
3,0 
2 ,8 
2 ,8 
3,2 
3,2 
3,2 
3,4 
4 ,4 
4,5 
4,7 
3,3 
3 ,1 
2,7 
2 ,1 
2 ,1 
2 ,1 
2,2 
1,9 
2,2 
2 ,3 
1,9 
1,9 
1,7 
3,9 
s e -
ring 
2,8 
2,6 
1,9 
1,6 
1,6 
1,6 
1,4 
1,5 
1,3 
1,4 
1,3 
1,4 
9,2 
8,3 
7,2 
5,3 
5,2 
5,0 
4 ,3 
4 ,3 
4 ,1 
3,8 
3,5 
3 ,3 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,1 
pot-
p l . 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,0 
30,4 
30,3 
30,4 
30,8 
28,4 
28,1 
28,9 
28,3 
27,9 
27,8 
27,4 
4 ,1 
3,8 
4,0 
3,9 
4,0 
3,5 
3,3 
3,6 
13,8 
ove- to-
rige taal 
6,7 100,0 
6,7 100,0 
6,3 100,0 
5,2 100,0 
5,3 100,0 
4,3 100,0 
4,4 100,0 
4,4 100,0 
4,9 100,0 
5,5 100,0 
6,0 100,0 
6,7 100,0 
11,8 100,0 
12,5 100,0 
12,3 100,0 
11,0 100,0 
10,8 100,0 
10,7 100,0 
10,7 100,0 
10,4 100,0 
9,6 100,0 
12,1 100,0 
14,3 100,0 
12,8 100,0 
11,2 100,0 
11,5 100,0 
11,8 100,0 
11,3 100,0 
11,4 100,0 
7,9 100,0 
8,4 100,0 
8,4 100,0 
8,5 100,0 
10,0 100,0 
10,4 100,0 
12,0 100,0 
14,8 100,0 
11,0 100,0 
Bron : P.V.S. 
1) Bloemenlust + CAV = VBA vanaf 1972. 
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BIJLAGE 2a 
Investeringen in en jaarkosten van de bedrijfsuitrusting op een bedrijf van 5 000 m2 on-
der glas 
Omschrijving Nieuw-
waarde 
in gld. 1) 
31725 
4 000 
121250 
7 720 
22 960 
16 400 
700 
20 700 
21000 
1420 
2 780 
250 
42 900 
5 320 
7 825 
9 100 
3 800 
4 000 
1380 
5 000 
2 350 
6 000 
960 
3 500 
13 000 
28 970 
4 640 
1210 
390 860 
78,17 
Afschrij-
vings-
percentage 
_ 
5 
5 
6,75 
5 
5 
5 
6,75 
6,75 
10 
5 
5 
5 
5 
15 
12,5 
7 
12,5 
10 
10 
10 
10 
50 
10 
10 
5 
10 
25 
1. Grond 7 050 m2 à f 45 000 per ha 
2. Gesloten drainage met putbemaling voor 5 000 m2 
3. Glasopstand, 3,20 m kappen, gegalv. onderb., all . dek 
4. Halfautomatische luchting, 2-zijdig 
5. Ketelhuis annex schuur, 150 m2 
6. Ketel 1,25 mil j . kcal 
7. Stoomappendages 
8. Gasbrander 230 m3 per uur 
9. Inrichting ketelhuis, 2 menggroepen 
10. Schoorsteen, staal 
11. Noodstroomaggregaat 
12. Grondkabel 25 m 
13. Verwarmingsbuizen, 5 x 5 1 " per kap 
14. Transportleidingen 
15. C02 kachels, 1 brander per 1 000 m2 
16. Regenleiding, 1 stang per kap + 6 1/2 PK pomp + 
automaat 
17. Koelcel, demontabel 
18. Vaste gifleiding + spuitapparatuur 
19. Fra i s 6 PK 
20. Personenauto + aanhangwagen 
21. Motorwagen, intern transport 
22. Paden en parkeerruimte (geasfalteerd) 750 m2 
23. Stoomzeilen 
24. Klein gereedschap 
25. Verlichting 
26. Verduistering 
27. Chrysantenhekken (eind- en tussenhekken) 
28. Chrysantengaas 
Totaal 
Per m2 
1) Exclusief BTW. 
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Jaarkosten 
rente 
in gld. 
1110 
140 
4 244 
270 
804 
574 
25 
725 
735 
50 
97 
9 
1502 
186 
274 
319 
133 
140 
48 
175 
82 
210 
34 
123 
455 
1014 
162 
42 
13 682 
2,74 
afschrijving 
in gld. 
_ 
200 
6 063 
521 
1148 
820 
35 
1397 
1418 
142 
139 
13 
2145 
266 
1174 
1138 
266 
500 
138 
500 
235 
600 
480 
350 
1300 
1449 
464 
303 
23204 
4,64 
materialen 
in gld. 
_ 
-
800 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
400 
100 
-
-
1550 
0,31 
d.v.d. 
belasting-
verzekering 
in gld. 
100 
-
150 
-
100 
100 
-
100 
90 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
740 
0,15 
arbeid 
in gld. 
_ 
120 
800 
300 
125 
-
-
-
90 
30 
30 
-
250 
50 
100 
20 
50 
-
100 
400 
100 
-
-
-
100 
180 
-
-
2 845 
0,56 
totaal 
in "gld. 
1210 
460 
12 057 
1091 
2177 
1494 
60 
2 222 
2 333 
222 
266 
22 
4147 
502 
1548 
1477 
449 
640 
286 
1175 
417 
810 
514 
473 
2 255 
2 743 
626 
345 
42 021 
per m2 
in gld. 
0,24 
0,09 
2,41 
0,22 
0,44 
0,30 
0,01 
0,44 
0,47 
0,04 
0,05 
0,01 
0,83 
0,10 
0,31 
0,30 
0,09 
0,13 
0,06 
0,23 
0,08 
0,16 
0,10 
0,09 
0,45 
0,55 
0,13 
0,07 
0,40 
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BIJLAGE 2b 
Investeringen in en jaarkosten van de bedrijfsuitrustingen op bedrijven van 10 000 m2, 
15 000 m2 en 20 000 m2 onder glas 
Omschrijving 
1. Grond, resp . 12 550 m2, 18 050 m2 en 23 550 m2 ä f 45 000 per ha 
2. Gesloten drainage met putbemaling 
3. Glasopstand, 3,20 m kappen, gegalv. onderbouw, all. dek. 
4. Halfautomatische luchting, 2-zijdig 
5. Ketelhuis-annex schuur, resp. 200 m2, 250 m2 en 250 m2 
6. Ketels van resp . 2,5 : 3,5, 5 miljoen kcal. 
7. Stoomappendages 
8. Gasbranders van 300 m3/uur 
9. Inrichting ketelhuis met resp. 4,5 en 5 menggroepen 
10. Schoorsteen staal 
11. Noodstroomaggregaat 
12. Grondkabel 25 m 
13. Verwarmingsbuizen, 5 x 51" per kap 
14. Transportleidingen 
15. C02 branders , 1 brander per 1 000 m2 
16. Regenleiding, 1 s t rengper kap, pomp 8 PK + automaat 
17. Koelcel, demontabel 
18. Vaste gifleiding + spuitapparatuur 
19. Frais resp . 4 PK, 7 PK en 7 PK 
20. 2e hands vrachtwagen 
21. Motorwagen, intern transport 
22. Paden en parkeerruimte (geasfalteerd) 750 m2 
23. Stoomzeilen 
24. Klein gereedschap 
25. Verlichting 
26. Verduistering 
27. Chrysantenhekken, (eind- en tussenhekken) 
28. Chrysantengaas 
Totaal 
Per m2 
waarvan arbeidskosten 
1) Exclusief BTW. 
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10 000m2 
nieuw-
waarde 1) 
ingld. 
56 475 
8 000 
242 500 
15 400 
30 600 
24 700 
700 
21390 
35 090 
1850 
2 780 
250 
85 800 
11600 
15 650 
13100 
4 200 
5 950 
1380 
7 500 
2 350 
6 000 
1440 
5 500 
24 920 
54 410 
9 280 
2 420 
691235 
69,12 
totale 
jaarkosten 
2127 
860 
23263 
1979 
2 826 
2 200 
60 
2 293 
3 857 
280 
266 
22 
8 593 
1046 
3 096 
2117 
541 
1072 
286 
1463 
467 
810 
770 
793 
4464 
5 285 
1253 
690 
72 779 
7,28 
0,45 
15 000m2 
nieuw-
waarde 1) 
in gld. 
81225 
12 000 
363 750 
23150 
38250 
29 000 
700 
25210 
41360 
1850 
2 780 
250 
128 700 
18 680 
23480 
18400 
5 060 
8220 
2 410 
7 500 
2 350 
6 000 
2140 
7 500 
36 800 
73380 
13920 
3 630 
977 695 
65,18 
totale 
jaarkosten 
3 093 
1260 
34 269 
2 873 
3 477 
2 665 
60 
2 784 
4 540 
280 
266 
22 
12 660 
1658 
4 644 
2 969 
681 
1476 
425 
1463 
467 
810 
1145 
1083 
6 668 
7 277 
1879 
1035 
101929 
6,79 
0,39 
20 000 m2 
nieuw-
waarde 1) 
in gld. 
105 975 
16 000 
485 000 
30 870 
38 250 
32 900 
700 
26 560 
41360 
1850 
2 780 
250 
171600 
22 350 
31310 
23 400 
5 060 
10 000 
2 410 
7 500 
2 350 
6 000 
2 880 
9 500 
48 690 
87 350 
18 560 
4 840 
1236 295 
61,81 
totale 
jaarkosten 
4 059 
1660 
45275 
3 764 
3477 
2 997 
60 
2 923 
4 540 
280 
266 
22 
16786 
1975 
6193 
3 779 
681 
1800 
425 
1463 
467 
810 
1541 
1382 
8773 
8725 
2 506 
1379 
128 008 
6,40 
0,35 
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BIJLAGE 3 (vervolg) 
Bij het bepalen van de afschrijvingen is in dit rapport gebruik ge-
maakt van de methode van lineair afschrijven, d.w.z. jaarlijks een vast 
percentage van de nieuwwaarde. Op deze wijze wordteen gemiddeld b e -
drag aan kosten van rente en afschrijving gegeven dat overeenkomt met 
de kosten van een "gemiddeld" bedrijf. 
In deze bijlage evenwel is de methode van degressief afschrijven op-
genomen. Hierbij is een in de tijd dalend afschrijvingspercentage geko-
zen, zodanig dat op de helft van de levensduur van het betrokken object 
65% is afgeschreven. 
Het degressieve systeem is vooral van belang wanneer het gaat om 
de kosten van een bepaald produktiemiddel vast te stellen in een bepaald 
deel van de gebruiksperiode. Vooral bij produktiemiddelen met een lange 
technische levensduur kan het van belang zijn, met het oog op economi-
sche veroudering, gedurende de eerste jaren sterker af te schrijven daa 
gedurende latere jaren. Hierbij wordt gedacht aan kassen en verwar-
mingsinstallatie en alles wat daarmee samenhangt. 
De kosten van rente en afschrijving zijn per jaar per f 1 000,- nieuw-
waarde berekend voor objecten met een levensduur van 2 - 2 0 jaar en 
16 jaar. 
57 
BIJLAGE 4 
Directe arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod, op een bedrijf van 5 000 m2 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal per 
Aantal te 
oogsten 
bossen per 
1000 m2 
910 
910 
1180 
1540 
1760 
1760 
1760 
2 000 
1940 
1760 
1190 
1180 
17 890 
1 000 m2 
Sto-
men 
_ 
-
-
-
-
-
-
6 
6 
6 
6 
6 
30 
Arbeidsbehoefte 
Oprui-
men 
bedden 
klaar-
maken 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
110 
Plan-
ten 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
10 
7 
6 
5 
5 
6 
100 
Teelt 
+ 
v e r -
zo r -
ging 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
130 
per 1000 m2 
Ver-
lich-
ting + 
verduis 
tering 
1 
1 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
— 
35 
Oogst 
19 
19 
24 
32 
37 
37 
37 
41 
40 
36 
24 
24 
370 
Vei-
ling 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
60 
Di-
ver-
sen 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
70 
Tot 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
90 
Tot de normale werkzaamheden van de ondernemer worden geacht te behoren enk 
werkzaamheden gedurende het weekend, die niet als overuren kunnen worden aangerr 
Verder wordt aangenomen dat de ondernemer in totaal 100 uur vakantie opneemt, tijc 
minder drukke periode. De werknemer neemt evenwel gedurende de maanden juli en 
augustus een deel van zijn vakantie op. 
Volgens de confrontatie arbeidsaanbod-arbeidsbehoefte, behoeft alleen in de maar 
januari en februari niet te worden overgewerkt, in alle andere maanden is dit wel he 
val. Bovendien dienen nog 300 Uur beschikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamhed 
Deze kunnen slechts in januari en februari voor resp, 3 en 28 uur in "normale" uree 
worden uitgevoerd, voor het overige in overwerk, dat bij voldoende spreiding, steeds 
door de ondernemer kan worden verr icht . 
Bij deze veronderstellingen bedragen de arbeidskosten : 
ondernemer 2140 uur a f 10 , - - = f 21400,— 
werknemer 2 030 uur a f 9,50 = " 19285,— 
overwerk ondernemer 
teeltwerkzaamheden 486 uur a f 9,50 = " 4617,— 
onderhoudswerkzaamheden 
in overwerk (300 - 31) a f 9,50 
per m2 f 9,57 
" 2 556,-
f 47 858,-
58 
Arbeids-
behoefte 
totaal 
295 
300 
345 
385 
420 
420 
415 
445 
435 
395 
335 
335 
4 525 
onderne-
mer na 
aftrek 
vakantie 
155 
170 
170 
185 
185 
185 
205 
205 
185 
170 
170 
155 
2140 
Per 5 000 m 2 
Arbeidsaanbod 
werkne-
mer 
150 
165 
175 
185 
185 
180 
160 
160 
185 
170 
165 
150 
2 030 
totaal 
305 
335 
345 
370 
370 
365 
365 
365 
370 
340 
335 
305 
4170 
w.v. 
leiding + 
toezicht 
7 
7 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
100 
totaal 
be -
schik-
baar 
298 
328 
337 
362 
360 
355 
355 
355 
362 
332 
328 
298 
4 070 
Overwerk' 
onderne-
mer 
8 
23 
60 
65 
60 
90 
73 
63 
7 
37 
486 
werkne-
mer 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
-
Aantal 
uren 
over 
3 
28 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
— 
31 
59 
BIJLAGE 5 
Directe arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod, op een bedrijf van 10 000 m2 
Arbeidsbehoefte per 1 000 m2 
Aantal Sto- Oprui- P lan- Teelt V e r - Oogst Vei- Di-
te oogsten men men, ten + v e r - l ieh- ling ver-
bossen bedden zor - ting en sen 
per k laar - ging v e r -
1000 m2 maken duiste-
ring 
To-
taal 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal per 
910 
910 
1180 
1540 
1760 
1760 
1760 
2 000 
1940 
1760 
1190 
1180 
17 890 
1 000 m2: 
_ 
-
-
-
-
-
-
5 
5 
5 
5 
5 
25 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
95 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
7 
6 
5 
5 
6 
95 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
100 
1 
1 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
— 
35 
19 
19 
23 
31 
36 
36 
36 
40 
39 
35 
23 
23 
360 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
50 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
70 
56 
56 
62 
70 
77 
77 
77 
81 
80 
72 
61 
61 
830 
Tot de normale werkzaamheden van de ondernemer worden geacht te behoren enkele 
werkzaamheden gedurende de weekends, die niet als overuren zijn aangemerkt. 
Verder wordt aangenomen dat de ondernemer in totaal 100 uur vakantie opneemt, in pe -
rioden dat het wat minder druk is. Deze uren zijn in bovenstaande begroting reeds ve r -
werkt. De 3 werknemers daarentegen nemen gedurende de zomermaanden hun vakantie 
op, zij het dat enige spreiding is nagestreefd. 
Uit de confrontatie arbeidsbehoefte-arbeidsaanbod blijkt, dat aan directe teeltwerk-
zaamheden de ondernemer nog 540 uur en de werknemers 55 uur in overwerk dienen te 
besteden, aannemende dat de ondernemer per maand niet meer dan 90 uur zal over-
werken. Verder dient e r rekening mee te worden gehouden dat in totaal 475 uren voor 
onderhoud beschikbaar moeten komen. Een aantal van 220 uur kan daarbij in de "norma-
le" tijd worden gevonden (maanden januari t /m april en de maand november). De r e s t e -
rende 255 uur dienen in overwerk te worden verricht , hetzij door de ondernemer, hetzij 
door de werknemer. 
De totale arbeidskosten bedragen bij deze veronderstellingen: 
ondernemer, normale uren 
werknemers ,normale uren 
teeltwerkzaamheden in 
overwerk: 
ondernemer 540 uur à f 9,50 
werknemers 55 uur à f 9,50 
onderhoud in overwerk 
475 - 220 = 255 uur a 
2 140 x f 10,- = 
6 090 x f9,50 = 
,
,
,50 
Totaal 
per m 2 
f21400 , -
"57 855,-
" 5130,-
" 523,-
" 2 423,-
f 87 331,-
f 8,73 
60 
Per 10 000m2 
Totaal A rbetdsaanbod Aantal uren over 
voor onder- werk- totaal w.v. totaal Overwerk 
10 000 m2 nemer n e - leiding + b e - onder- werk-
na af- m e r s toezicht schik- nemer nemers 
t rek va- baar 
kantie 
560 
560 
620 
700 
770 
770 
770 
810 
800 
720 
610 
610 
8 300 
155 
170 
170 
185 
185 
185 
205 
205 
185 
170 
170 
155 
2140 
450 
495 
525 
555 
525 
500 
500 
530 
555 
510 
495 
450 
6 090 
605 
665 
695 
740 
710 
685 
705 
735 
740 
680 
665 
605 
8 230 
15 
15 
20 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
305 
590 
650 
675 
715 
685 
660 
670 
700 
705 
655 
640 
580 
7 925 
_ 
-
-
-
85 
90 
90 
90 
90 
65 
-
30 
540 
_ 
-
-
-
-
20 
10 
20 
5 
-
-
55 
30 
90 
55 
15 
-
-
-
-
-
-
30 
220 
61 
BIJLAGE 6 
Directe arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod, op een bedrijf van 15 000 m2 
Aantal te 
oogsten 
bossen per 
1 000 m2 
Januari 910 
Februari 910 
Maart 1180 
April 1540 
Mei 1760 
Juni 1760 
Juli 1760 
Augustus 2 000 
September 1 940 
Oktober 1760 
November 1190 
December 1180 
17 890 
Totaal per 1 000 m2 
Sto-
men 
_ 
_ 
-
-
-
-
-
5 
5 
5 
5 
5 
25 
Oprui-
men 
bedden 
klaar-
maken 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
90 
Plan-
ten 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
9 
6 
5 
5 
5 
5 
90 
Per 1000 m2 
Teelt 
+ ver -
zo r -
ging 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
95 
Verlich-
ting + 
verduis-
tering 
1 
1 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
-
35 
Oogst 
17 
17 
21 
28 
33 
33 
33 
37 
37 
32 
21 
21 
330 
Vei-
ling 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
45 
Diver-
sen 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
70 
Tota 
51 
52 
60 
67 
73 
73 
72 
75 
75 
68 
58 
56 
780 
Tot de normale werkzaamheden van de ondernemer worden geacht te behoren enke 
werkzaamheden gedurende het weekend, niet a ls overuren zijn aangemerkt. Verder \v 
aangenomen dat de ondernemer in totaal 100 uur vakantie opneemt, in perioden dat he 
wat minder druk i s . Deze uren zijn in bovenstaande begroting reeds verwerkt. De 5 w 
nemers nemen gedurende de zomermaanden hun vakantie op, waarbij overigens enige 
spreiding is nagestreefd. 
Uit de confrontatie arbeidsbehoefte-arbeidsaanbod blijkt, dat aan directe werkzaar 
heden de ondernemer nog 495 uur en de werknemer nog 50 uur (in totaal) in overwerk 
dienen te besteden, aannemende dat de ondernemer niet langer dan 90 uur per maand 
overwerken. Verder dienen er in totaal 625 uur voor onderhoud beschikbaar te komen 
Hiervan kunnen 545 uur in de normale werktijd worden gevonden, (maanden november 
april) ; de resterende 80 uur dienen dan in overwerk te worden verricht, hetzij door c 
ondernemer, hetzij door de werknemers . 
De totale arbeidskosten bedragen bij deze veronderstellingen : 
normale uren ondernemer 2 140 a f 10,- = f 
normale uren werknemers 10 150 a f 9,50 = " 
Teeltwerkzaamheden in overwerk 
ondernemer ( 495 uur) 495 a f 9,50 = " 
werknemers ( 50 uur) 50 a f 9,50 = " 
21 400,-
96 425,-
4 703,-
475,-
Onderhoud in overwerk 
625-545 80 a f 9,50 
Totaal 
Per m2 
760,-
f 123 768,-
f 8,25 
62 
Per 15 000m2 
Arb.beh, 
totaal 
765 
780 
900 
1005 
1095 
1095 
1080 
1125 
1125 
1020 
870 
840 
11700 
Arbeidsaanbod 
onderne-
mer na 
aftrek 
vakantie 
155 
170 
170 
185 
185 
185 
205 
205 
185 
170 
170 
155 
2140 
werk-
nemers 
750 
825 
875 
925 
870 
840 
840 
875 
925 
850 
825 
750 
10150 
totaal 
905 
995 
1045 
1110 
1055 
1025 
1045 
1080 
1110 
1020 
995 
905 
12 290 
w.v, 
leiding 
en 
toezicht 
30 
30 
40 
50 
50 
50 
60 
70 
70 
50 
50 
50 
600 
totaal 
be-
schik-
baar 
875 
965 
1005 
1060 
1005 
975 
985 
1010 
1040 
970 
945 
855 
11690 
Overwerk 
ond. arb.kr . 
_ 
-
-
-
90 
90 
90 
90 
85 
50 
-
-
495 
_ 
-
-
-
-
30 
5 
15 
-
-
-
-
50 
Aantal 
uren 
over 
110 
185 
105 
55 
75 
15 
545 
63 
BIJLAGE 7 
Directe arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod, op een bedrijf van 20 000 m2 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal per 
Aantal te 
oogsten 
bossen per 
1000 m2 
910 
910 
1180 
1540 
1760 
1760 
1760 
2 000 
1940 
1760 
1190 
1180 
17 890 
1000 m2 
Sto-
men 
_ 
-
-
-
-
-
-
5 
5 
5 
5 
5 
52 
Arbeidsbehoefte per 1000 m2 
Oprui-
men 
bedden 
klaar-
maken 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
90 
Plan-
ten 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
9 
6 
5 
5 
5 
5 
90 
Teelt 
+ ve r -
zor -
ging 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
95 
Verlich-
ting + 
verduis-
tering 
1 
1 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
35 
Oogst 
17 
17 
21 
28 
31 
31 
31 
36 
35 
31 
21 
21 
320 
Vei-
ling 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
40 
Di-
ver-
sen 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
70 
Totaal 
51 
52 
59 
66 
70 
70 
70 
75 
73 
66 
57 
56 
765 
Tot de normale werkzaamheden van de ondernemer worden geacht te behoren enkele 
werkzaamheden gedurende het weekend, die niet a is overuren zijn aangemerkt. Verder 
wordt aangenomen dat de ondernemer in totaal 100 uur vakantie opneemt, in perioden dat 
het wat minder druk i s . Deze uren zijn in bovenstaande begroting reeds verwerkt. De 7 
werknemers nemen gedurende de zomermaanden hun vakantie op, waarbij overigens eni-
ge spreiding is nagestreefd. 
Uit de confrontatie arbeidsbehoefte-arbeidsaanbod blijkt, dat aan directe werkzaam-
heden de ondernemer nog 510 uur en de werknemers nog ( in totaal) 175 uur in overwerk 
dienen te besteden, aannemende dat de ondernemer maximaal 90 uur per maand zal over-
werken. Verder dienen er in totaal 750 uur voor onderhoud beschikbaar te komen. Hier-
van kunnen er 735 in de normale werktijd worden gevonden ( maanden november tot en 
met april) : de resterende 15 uren dienen in overwerk te worden verricht , hetzij door de 
ondernemer, hetzij door de werknemers. Deze uren kunnen gemakkelijk worden "gevon-
den". 
De totale arbeidskosten bedragen bij deze veronderstellingen : 
normale uren ondernemer 
normale uren werknemers 
Teeltwerkzaamheden in overwerk 
ondernemer ( 510 uur) 
werknemers ( 175 uur) 
Onderhoud in overwerk 
(750 - 735 = 15 uur) 
2140 a f 10,— 
14210 a f 9,50 
510 a f 
175 a f 
Totaal 
9,50 
9,50 
15 a f 9,50 
Per m2 
21400,— 
134 995,— 
4 845,— 
1663,— 
f 143,— 
f 163 046,— 
f 8,15 
64 
Arb.beh. 
totaal 
1020 
1040 
1180 
1320 
1400 
1400 
1400 
1500 
1460 
1320 
1140 
1120 
15 300 
Arbeidsaanbod 
onderne-
mer na 
aftrek 
vakantie 
155 
170 
170 
185 
185 
185 
205 
205 
185 
170 
170 
155 
2140 
werk-
nemer 
1050 
1155 
1225 
1295 
1210 
1160 
1180 
1245 
1295 
1190 
1155 
1050 
14 210 
P e r 20 000 m2 
totaal 
1205 
1325 
1395 
1480 
1395 
1345 
1385 
1450 
1480 
1360 
1325 
1205 
16 350 
w.v. 
leiding 
en 
toezicht 
60 
60 
70 
70 
90 
90 
100 
120 
120 
100 
60 
60 
1000 
totaal 
be-
schik-
baar 
1145 
1265 
1325 
1410 
1305 
1255 
1285 
1330 
1360 
1260 
1265 
1145 
15 350 
Overwerk 
ondern. 
• -
-
-
-
90 
90 
90 
90 
90 
60 
-
510 
sverkn. 
« 
-
-
-
5 
55 
25 
80 
10 
-
-
175 
Aantal 
uren 
over 
125 
225 
145 
90 
-
125 
25 
735 
65 
BIJLAGE 8 
Kosten van het stekmateriaal 
a. periode stuks 
1/11 - 1/3 
1/3 - 1/5 
1/5 - 1/11 
b. periode stuks 
1/11 - 1/3 
1/3 - 1/5 
1/5 - 1/11 
per m2 kas 
34 
16 
50 
100 
per m2 kas 
34 
16 
50 
100 
Korting op betaling binnen 10 dagen 6% 
c. kwantumkorting 
< 25 000 st . 
25 000 - 100 000 st. 
100 000 - 150 000 st. 
150 000 - 200 000 st. 
200 000 - 300 000 st. 
300 000 - 400 000 st. 
400 000 - 500 000 st. 
500 000 - 600 000 st. 
600 000 - 700 000 st. 
700 000 - 800 000 st. 
> 800 000 st. 
0% 
1% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6%-
7% 
8% 
9% 
10% 
prijsvariatie in 
10 
8 
7 
kosten 
3,40 
1,28 
3,50 
8,18 
0,49 
7,69 
kosten 
11 
9 
8 
centen 
12 
10 
9 
per stuk 
13 
11 
10 
in guldens per m2 kas 
3,74 
1,44 
4 , -
9,18 
0,55 
8,63 
4.08 
1,60 
4,50 
10,18 
0,61 
9,57 
4,42 
1,76 
5 , -
11,18 
0,67 
10,51 
in guldens per m2 kas 
na aftrek van kwantumkorting 
7,69 
7,61 
7,54 
7,46 
7,38 
7,31 
7,23 
7,15 
7,07 
7,00 
6,92 
8,63 
8.54 
8,46 
8,37 
8,28 
8,20 
8,11 
8,03 
7,94 
7,85 
7,77 
9,57 
9,47 
9,38 
9,28 
9,19 
9,09 
9,00 
8,90 
8,80 
8,71 
8,61 
10,51 
10,40 
10,30 
10,19 
10,09 
9,98 
9,88 
9,77 
9,67 
9,56 
9,46 
14 
12 
11 
4,76 
1,92 
5,50 
12,18 
0,73 
11,45 
11,45 
11,34 
11,22 
11,11 
10,99 
10,88 
10,76 
10,65 
10,53 
10,42 
10,31 
66 
BIJLAGE 9 
Brandstofbehoefte voor verwarming per m2 kas 
Maand »rdgas in m3 1) 
14,29 
12,69 
11,63 
8,59 
5,68 
1,85 
1,85 
1,85 
4,10 
7,67 
10,58 
13,22 
zware olie in 
11,14 
9,90 
9,07 
6,70 
4,43 
1,44 
1,44 
1,44 
3,20 
5,98 
8,25 
10,31 
2) 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal 
108 000 
96 000 
88 000 
65 000 
43 000 
14 000 
14 000 
14 000 
31000 
58 000 
80 000 
100 000 
711000 94,00 73,30 
1) 1 m3 aardgas = 7 560 kcal. 
2) 1 kg zware olie (3 500 sec.) = 9 700 kcal. 
Brandstofkosten per m2 bij aardgas afname van: 
170 000 m3 
380 000 m3 
400 000 m3 
600 000 m3 
800 000 m3 
1000 000 m3 
1 200 000 m3 
1400 000 m3 
1600 000 m3 
1800 000 m3 
2 000 000 m3 
BIJLAGE 10 
94 x 6,56 cent/m3 
94 x 5,81 cent/m3 
94 x 5,78 cent/m3 
94 x 5,55 cent/m3 
94 x 5,43 cent/m3 
94 x 5,37 cent/m3 
94 x 5,35 cent/m3 
94 x 5,34 cent/m3 
94 x 5,33 cent/m3 
94 x 5,32 cent/m3 
94 x 5,31 cent/m3 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
6,17 
5,46 
5,43 
5,22 
5,10 
5,05 
5,03 
5,02 
5,01 
5,00 
4,99 
Brandstofkosten voor CC^-branders (aardgas) 
1 Brander per 1 000 m2 kas 
55 000 kcal x 3 uur per dag x 240 dagen = 5200 m3 aardgas 
5 000 m2 
10 000 m2 
15 000 m2 
20 000 m2 
5,2 m3 x 5,78 cent/m3 = f 
5,2 m3 x 5,43 cent/m3 = f 
5,2 m3 x 5,33 cent/m3 = f 
5,2 m3 x 5,31 cent/m3 = f 
0,30 per m2 kas 
0,28 per m2 kas 
0,28 per m2 kas 
0,28 per m2 kas 
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BIJLAGE 11 
Brandstofkosten voor stomen 
Norm voor zelfstomen per m2 kas is 7 m3 aardgas of 5,5 kg zware olie 
5000 m2 7 m3 x 5,78 cent/m3 = f 0,40 per m2 kas 
10 000 m2 7 m3 x 5,43 cent/m3 = f 0,38 per m2 kas 
15 000 m2 7 m3 x 5,33 cent/m3 = f 0,37 per m2 kas 
20 000 m2 7 m3 x 5,31 cent/m3 = f 0,37 per m2 kas 
BIJLAGE 12 
Kosten van overige materialen 
per m2 kas 
Tuinturf f o,20 
Kunstmest f o,20 
Bestrijdingsmiddelen f i?oo 
f 1,40 
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BIJLAGE 13 
Diverse algemene kosten 
Heffing Landbouwschap 
Heffing P.V.S. (0,45% x omzet) 1) 
Administratie, porti enz. 
Autokosten (benzine) 
Kosten van elektriciteit 
Veilingkosten (4% van omzet) 
Verpakkingsmateriaal 
Totaal 
Per m2 
f 
(1 
11 
11 
II 
" 
f 
f 
5 000 m2 
165,-
900,-
450,-
400,-
5000,-
8 000,-
1000,-
15915,-
3,18 
Diverse algemene kosten 
10 000 m2 
f 330,-
" 1800, -
600,-
800,-
" 10 000,-
" 16 000,-
" 2 000,-
f 31530,-
f 3,15 
15 000 m2 
f " 495, -
" 2 700,-
750,-
" 1000, -
" 15000,-
" 24000,-
" 3 000,-
f 46 945,-
f 3,13 
20 000 m2 
f 660,-
" 3 600,-
900,-
" 1200,-
" 20 000,-
" 32 000,-
" 4 000,-
f 62 360,-
f 3,12 
1) Bruto-omzet f 40 , - per m2. 
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BIJLAGE 14 
Directe arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod op een bedrijf met 5 000 m2 jaarrondchrysan-
ten voor dr ie afwijkende teeltmethodes 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
aantal 
bos 
per m2 
1,8 
-
1,2 
1,6 
2,6 
0,8 
1,8 
3,9 
-
1,8 
1,3 
1,2 
18,0 
a r -
be ids-
b e -
hoefte 
480 
115 
345 
385 
590 
250 
415 
750 
130 
395 
335 
335 
4 525 
Methode A 1) 
arbeid 
be -
schik-
baar 
298 
328 
337 
362 
360 
355 
355 
355 
362 
332 
328 
298 
4 070 
Arbeidskosten : methode A 
ondernemer 
werknemer 
overwerk ondernem 
2140 
2) 
uur 
werk-
nemer 
50 
-
-
-
50 
-
-
50 
-
-
-
-
150 
a f ïo , -
2 030 uur a 9,50 
er 468 uur a 9,50 
overwerk werknemer 150 uur a 9,50 
los personeel 387 uur a 5 , -
per m2 
overwerk 
onder-
nemer 
90 
-
8 
23 
90 
-
60 
90 
-
63 
7 
37 
468 
= f 
_ n 
_ M 
_ 1! 
= » 
21400, 
19285, 
4 446, 
1425, 
1935, 
f 48491, 
f ! 3,70 
los 
pe r -
soneel 
42 
-
-
-
90 
-
-
255 
-
-
_ 
-
387 
_ 
-
-
-
-
1) Methode A 
Methode B 
Methode C 
Verschuiving in het aanvoerpatroon bij een gelijkblijvend aantal plantin-
gen. 
Verkoopproduktie in de maanden mei en december. 
Het achterwege laten van een aantal plantingen in maar t -apr i l (niet oog-
sten in juli). 
2) Er zijn in de maanden februari, juni en september voldoende normale uren beschik-
baar voor onderhoudswerkzaamheden,. 
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aantal 
bos 
per m 
1,8 
-
1,2 
1,6 
2,6 
0,8 
1,8 
2,0 
-
1,8 
1,3 
1,2 
16,1 
. a r -
beids-
2 be-
hoefte 
480 
115 
345 
385 
470 
250 
415 
440 
130 
395 
335 
335 
4 095 
Methode B 
arbeid 
be-
schik-
baar 
298 
328 
337 
362 
360 
355 
355 
355 
362 
332 
328 
298 
4 070 
i ) 
overwerk 
werk- onder-
nemer nemer 
50 
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
70 
Arbeidskosten: methode B 
2140 
2 030 
463 
70 
42 
uur à f 10,-
uur à f 
uur à f 
uur à f 
uur à f 
per 
9,50 
9,50 
9,50 
5,00 
m2 
= f 
__ H 
_ It 
_ M 
_ tr 
f f 
90 
-
8 
23 
90 
-
60 
85 
-63 
7 
37 
463 
3) 
21400,-
19285,-
4399, -
665,-
VI-45 959,-
9 19 
los 
p e r -
soneel 
42 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 
aantal 
bos 
l a r -
beids-
per m2 be-
[ 
0,9 
0,9 
1,2 
1,6 
1,7 
1,7 
-
2,0 
1,9 
1,8 
1,3 
1,2 
16,2 
hoefte 
295 
300 
325 
385 
420 
420 
195 
445 
435 
395 
335 
335 
4 285 
Arbeidskosten: 
2140 
2 030 
418 
Methode C 1) 
arbeid 
be-
schik-
baar 
298 
328 
337 
362 
360 
355 
265 
355 
362 
332 
328 
298 
3 980 
overwerk 
werk- onder-
nemer nemer 
-
-
-
23 
60 
65 
-
90 
73 
63 
7 
37 
418 
: methode C 
uur à f 10, - = 
uur à f ! 
uur a f ! 
9,50 = 
9,50 = 
onderhoudswerkzaam-
heden 
(300 -
in overwerk 
•113) a f 9,50 = 
pei • m2 
f 21400,-
" 19285,-
" 3 9 7 1 , -
" 1777, -
f 46 433, -
f 9,29 
los -
p e r -
soneel 
-
-
-
-
-
-
. -
-
-
-
-
-
-
3) In februari, juni en september zijn voldoende normale uren beschikbaar voor 
onderhoud. 
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BIJLAGE 15. Teeltschema, gebaseerd op een zo regelmatig mogelijk 
oogstverloop 
Aantal 
plantingen 
x ox ox o 
2 | - X OX OX o 
X o x ox o 
4 _ „
 OX ox o 
5 _ Ie ronde _„ 2e ronde
 0 J ( 3e ronde Q 
6 _ x OX OX O 
7 - X OX OX o 
8 - X OX ox o 
9 - x OX OX O 
10 - X OX OJI o 
11 - X ox ox o 
12 - X OX OX O 
13 - X OX OX O 
14 . X OX OX O 
15 L x ox ox c 
— I I I I I _ l I I I I I I I I I I 
n d j f m a m j j a s o n d j f 
X = planten 
O = oogsten 
X O = totale teeltduur 
verlichten verlichten 
verduisteren 
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- X 
X-
BIJLAGE 16. 
Aantal 
plantingen 
l r X-
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Teeltschema met een verhoogde produktie in de 
maanden mei , augustus en december 
methode A 
- O X — 
—ox-
-ox— 
—ox-
- O X -
l e ronde 
-ox-
—ox-
2e ronde -ox-
—ox-
3e ronde 
- O X -
-ox-
-ox-
-ox-
-ox-
-ox-
-ox-
-ox-
-ox-
-ox-
-ox-
I J - _l_ 
m ] ] d j 
X 
o 
planten 
- oogsten 
= totale teeltduur 
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BIJLAGE 17. Teeltschema met verhoogde produktie in de 
maanden mei en december 
Aantal 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
antingen 
- X 
- X 
X 
X 
_ Ie ronde 
X-
X-
X-
1 1 
n d j 
i 
f 
methode 
- O X 
—ox 
—ox 
ox 
~ - 2e OX 
OX-
0 
o 
X 
1 1 1 
B 
OX 
ox 
—0 
0 
o x o 
ox 
ronde ^ „ 3e ronde 
O X 
X 
X 
ox 
1 1 1 1 
m a m j j a s 
X 
o 
- planten 
= oogsten 
= totale teeltduur 
—ox— 
1 I 
0 
-o 
n 
—0 
—0 
0 
1 1 
d j 
o 
0 
1 1 
f 
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BIJLAGE 18. Teeltschema zonder produktie in juli (methode C) 
Aantal 
plantingen 
1 _ „ 
9 
1 
<\ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ti 
x— 
x-
-
i 
methode C 
Ie ronde 
x 
X 
X 
X 
X-
1 1 1 
— 0 
0 
_ „ 2e ronde 
0 X 
0 X 
o X 
o X 
1 1 L 1 
x 
x 
_ „ 3e ronde 
— o x 
o x 
o x 
o x 
o x 
i i i i 
" 
o 
—o 
0 
0 
0 
0 
o 
1 1 1 1 
n d j f m a m j j a s o n d j f 
x = planten 
O = oogsten 
X o = totale teeltduur 
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